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Mijos de Nicolás Lapeira
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U  Falfll M i ls p i i i I historia triste, luctuosa y á,fa par heroica ' 1 de la actión armada de España en esé térrl- 
fca.Fábr!ca de Modáíco Mdréúlkbk iinás ást!|tjfe] riléfío, én el cual no hay nada, ni una
de Aadalsda y- le tasyor ezporladdu, 
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ción, imltadóiiés á mármoles.
Fabricación de toda clase de objeto de piedra 
artificial y granito. , •
Se reconiieada ai pdbllco no confunda mi? art!» 
calos patentados, con otras hhitátibnes 'hechas 
por algunos fabricantes, los cuáles distan mucho 
en belleza, calidad y coioridd.
Exposición: Marqués ds Larios, 12,
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
Digamos, porque és frase obligada: «Dios 
tenga de su mano> á nüestros gobernantes 
y dipíomáticos, ahora, que, según las infor­
maciones de 
van á comenzar 
Francia y España 
rruecos, una vez terminadas las que esta­
ban planteadas entre los gobiernos de la 
vecina República y  del imperio alemán.
No qüerémos nosotros,—por que esta ha
población, que merezca la pena,' de que líos' Es grotesca la postura ministerial :qús, pre- 
hayamos appdei^ado.  ̂ tendiendo; seguir las sugestiohes de «Ei Prin-
España,' déspués dé lo jiecho en el Rlf, ciP®». de Máqulaveío, íratá de engañar al pala 
Sin duda de acuerdo con
I navieras, Compañías de abonos, de panifica- 
fciáa, de fsbrlcsclóíi ds tegidoa, de cervazás y; 
j cuantas, en suma, rearian ía clrcunstasicías 
expresadas por la ley.
I iEl vocal que suscribe, propoae.en su consê  
cuenclají !a Comisión municipal de Supresión
Francia y  con las malas artes. Es grotesca y mueve á indig* [de Ibá Consumos sé sirva acordar: ' 
demás pGtencias> -rió tiene en Márrcecos Elseñor Caíiálejas.seha jactado repe* f i °  El padrénpara la cobranza del srbiífio
Id.de la Jurídica, en teclamadón de don A¡̂  
 ̂ berto Navas Palanca, secreíarid que fué del
X atines, escae* extinguido Asmníamlentó da Churriana. Otríis 
-  á poCQ de.ser creadae car.á̂  procedentes dé ía Superioridad ó de caróclor 
páreca, con él urgente recibidos después de formada esta r» 
apoyo aeí Estado para su creación. dsndeidíá.
más que lo que teñía antes v una extent?ión enviado á Mélllia dncueri*' d® inquilinatos sa dividirá en dos partes: una de
territorb^^^  ̂ n e ñ S e s  v  ̂ de ÎnquiJino_s,, otra da Compañías mercantiles.nnf anacr-alac «» ‘«u iiumui,..», aiu }isuvuv-ar prumsias a MJ.. vvuiiMpaui o luo
nadie. Y bien ¿es que la nación estaba e n t e r a -2.° Para ja iormacióa de la matrícula dé
«  ~ ‘ ■ al arbitrio
Barculona, Madrid, Vrjlencía y Zaragoza, 
entre otras oapUales, han acadldlo en nüniéró 
considerable al Congreso, y él tota! dé aais* 
ísntes que han deliberado y votado los mea* 
clonados acuerdos pasan de custrocientos, con­
tándose entra ellos, a:J4rt..í da ¡os propietarios
SoUcihides
de de tiles máíiejo£? Y  sobre él engaño, sobre ;^o*‘̂ P®ñía8, ó Sociedades sojatas
re un ejercito ae mas de . treinta mil hom- la conducía inconfesable,el presidente dél Con* ■ inquilinatos, se solicitará la oportuna rar| ds laa imprentas y Htiw.fíías más ímporíarsíes 
ores, que naii de estar siempre hostilizados áejo pone la ceniza en !a frente á todos los es* í iucMh de las oficinas provinciales de Hírdenda. lde España, Sos prupkí irlas gerentes y repre* 
y combatidos por las hordas bárbaras y te- peñoles con esa paladina declaración da la es-1 3.° En lo que se refiera á las peraongs na* ‘ ' -  . . - ’ -
naces de las cábllas ¡imitrofés. | tulíicla colectiva. A hébê -nos engañado, el sé* <fí-̂ tale8 ó inq illmoá; se averiguará-él núthero
Esta es la verdad, aunque breve y su- Canalejas Ifema habilidad política, y pre«, de jardines no anejos da disfruta parllcútár pa* 
cintamente expuesta. Gompárese el habilidad, el triunfo dél Gobferno/a jnGidírlos en el padrón respécUvo.
■ "  Marritoí-nc 88 deduce necesarlamenté I Cases Consísíoriáseg de Málaga á
Dé. los vednos da la calla del Duque da Rí- 
Vá's, pidiendo se limpie fa aicaníaríüa da didm 
vía pública. ,
Del thádico da lá Bsnefícarida municipal don 
Adolfo de la Torre Bonifáz, pidiendo se le
crifi'do de España y Francia en Marruecos
V las ventajas obtenidas v p1 nnrvPtiir premnenie aei uonse o, como
seritap az fle hacer, eopeaade
I Lo que el presidente del Consejo, coHio psr-. tubre ds 1911 ,—^Pedro Gómez Chair,
14 dé Oi
sentantes éspañoléá da íodislas fábrtóas y a¡*! en su habar de 3.000 p .setas anu;̂ -
maéeaeé dépapel, maqjibaria y tipos d e i m - , 
pronta, tanto da nuestro país coma dsl exíran* -„  calles de Prolongo y
js«3. ¡Pórtáles de Bravo,pidisndo sé coloque unfur j1
E próximo. Congreso se celebrará en Ma* \ é̂ qulna y á espaldas de! Laboraíorio Mí*
ser
á cada nación le reserva su áctiial sitúa-’ expulsado del círculo de las personas decentes,
ción; á los espanoies etí los eriales dél Rif, ŝe jacta de haberlo hecho con todo el país, 
y á los íranceses en el interfor poblado y  ̂¿Qué nombre merece una conducta semejante? 
feraz del imperio. ^  | He aquí la parte maquiavélica de la obra da! |
Y  éh este estado vamos á las negocia-|Q<>bl8rno; éllá seréccnnlenda porslsola y éml
drid, cofnddenté con la «Éxposic’ón I n t e r n a d o * . . 
nal de Artes Gráficas» sé verificará en i . Emilio Fernandez, interesando se is
Ya han désembarcado los Itslíanoa en Trípoli.
S o s  a u e r t í r i l iE f f e
ní„‘o™‘°y ""i ,  ai . ,  X W  iliberaí que se Véa obligado‘á tomar tíná médl̂
más garantías ni otras esperanzas que las Jefa aeméjaníe e^á vlrtualménté 'fracasado
ñor asomo de "fundamento, (fue hemos ruina» una cala
gestiones de unos gobernantes (iue en ¡Porque un Gobiérno liberal representa evldeil-4 P?*‘a su expansión comercial, y
• ■ • ' T . a. . . . . . .  . . .. otros por no compensar el valor déla
tado jamás de crear el más pequeño obstá 
culo á nada que pudiera ser beneficioso ó 
conveniente para la patria, y siguiendo es­
ta línea de conducta, h ĵmos de dar per 
sentado que lo hebho hasta áq^í por. nues  ̂
tros gobiernos en el Rlf no na sidb más
«Ííin actitud observada esrrun u losa mente' s®**'*'-'**'** güuernani^s que en|rorqueunuoDiernoiiDerairepres8níaeviden-
 ̂ Fi PopttA rS ^ uo se manos han |temeníe la ..exaltación de tós procedlnik̂ ^̂ ^̂ ^fcLFOPULAR que se Olga, con ei me-| „„ -o!--tbemlep; según la opinión dé ése Qobiérn(j tales
principies son.loéconvénientes al país; si pues
Pero nos hernos propuesto no adelantar 
juieíos, <3 ser muy parcos en ellos.. Sólo de­
cimos que lá cuestión gravé .de Marí'üecos 
va á éntí'ar fen uña nueva fase'miiy jríteré-
tfene necesidad de aplicar medldás dé rigpf y 
tiránicas ¿no es une. prueba palmaria de qüe 
8U;política ha fracasado totalmente?.
No se justifica, nunca la suspensión dé ga 
rántías, pero Búa- es más Intolerable que esa
guerras 
con los obítácu*
jSeptianjbré próximo y que organiza é! Círculo 
de Béllas Artes de Madrid con el paírócihio 
I (Jal Gobierno español.
Dados los ré$u't‘jido3 obtenidos en este prl* 
íraer «Congreso del Libro» es de esperar que 
todos ios acuerdos votados seaii pronta un he* 
|cho práctico, para que á la manera que Frán­
jela y Alemania io han conseguido ya, las Artes 
1 Gráficas Españolas se eleven a! nivel ds arte 
! y  prdsperídad que se merecen.
REVOLUCIÓN CHINA
santa y que; España, lá ñatdón érttefá, debe ¡suspensión sQ; haga á espaldas de las Cortes, 
ntip éfriimnlimíehto éxíficto de ineludibles préveñldá yap^rclblda á Ias|El sriículode la Consíitucíóir que atítoriza al
Icontiñgencias dél porve.n!r, que acaso re-|Qobjéraó á suspender ios derechos del duda- 
, en contraposklón con 4a del w®dío,(ie ünfaal décréto.jhay quesuícompromisos.,Parécenos que .nb se nos puede exigir 
más y que concedemos, eñ este punto, to­
cio cuanto se puede conceder, nó solamen­
te aceptando aquella hipótesis, sino hacien­
do abstraécjón, por ahora, da todo cüáníQ 
constituye nuestro criterÍQ..
y hacemos ésta concesión y refrenamos 
nuestra pluma para no exteriorizar el fon­
do de nuestro pensamiento y da nuestras 
coavícdoneg, por que entendemos qué en 
ía nueva fase que va á entrar el prbbleína 
marroquí en virtud de las negóciadónés de
los fe'"'hlernos francés y español, éste últi-
bierrio y el régimen, 
definitiva del país.
lá : acción enérgica y
Hóy mlérccles, á láh núsve de Id nócjiá, ¿e* 
lebraráa sesión,éh el Círculo Republicano de la 
(SI,He de Salinas,, Jos; eoJiceples'dé.la mlaoríá 
republicanQ-soclalísta.
4**
CentroS-eíectoratéé de la "pu|«ndÓa repubU 
csno'sodalista donde los córréiigíbnarioa (jue j'wogv. •• | / x |^  j  xqj  g o'Süci »^^ i OTrengio no¡
mo necesitan. capital para
la nación, para que luego el^éí|8Q oficial ó
pretexto á que achacar su fracaso 
peza, si, por desgracia, de las nfegociádo- 
nes no sala España todo lo álrcíSá qUe en 
I razón y  justicia le corresponde.
' Al tratar hoy brevenienté de este asunto 
de ■ 
hemos
la diplomacia Iiabíandb á tóníás y  á íocas  
I como lo hacen, por desdicha, ,1a m ayoría  
; de los folículárlo's. jpl hemos de p e rd e r él 
■ tiempo p]anteand(3 cue|itiGnes hlpotétte^^  
haciendo conjeturas a c e rc a 'y  sobre esas
er I
prhiíirld y todos debemos irébajar por que se 
suprima. A las Cortes hay: qué acudir para 
j obtener cagfquiera tno’dificaclóa, siqulsra ssa 
ttempóraf, dé la Conslltuclón dél Estado,
Nos hémoépaiado el sl’gk XíX en, una pQ- 
renneirevólucíón paré’disfrutar ;de .díértosdere? 
cites y féánita que cuálqnier tóláistrod^^lá dp- 
bernacíón puéde abrogarlos, cuan le parec^^ 
Esto es absurdo. Pero la páfadója no acaba 
aquí. ‘Exísíé úria Constitución con la que íódbsl 
más ó rnenos, ésíámos confórmes, por que com- 
prendemos la uecésidaíl de úu Código mínimo, 
a! és que qúeremba convivir. Es debir, que ese 
Código lo cqiisidérádtós fundamental—y así, 
suele iíamarsá ési el lenguaje político y. parla* 
mentarlo—que ese Código esá-go íntangíbiQ y 
como esquelético alrededor, del cuúl jp< síipls; 
meihíarío va áñadléndosé: y súperponfándosél 
Todo lo demás podemos ,̂ sujetarlo á  reyislóq 
Sil cualquier m(jihéhtor pero é^8 Código,
Es él fuhdaiñehto de nuestra soqledá̂ ^̂  ̂ he* 
X- lo abgoJutaniéhte ' Ináls^
qúier ,8pbre,8]eqcjone.8.
'diélriío* Plaza de loa ,Muros nilmero
»4upn?iíspalj j t » « d e l  Palo- 
SegTjndQ distrito Gentru . . .  -  -
z. »«x i uvv M>c =ii»v;aiic uü C31C a íuusC ülla/tc SuHnes núfsiero 1, Círculo Repu.^.-. —  .r, ,
palpitante é interesante actualidad, n i|«ó ; y P l é z a l o s  Moros nú.me.ro 14, juventu(l|W e, ^ w ^ - r a S o l ? S
nos de enfrascarnos en Íaílíondnréldp i R^PMblicana. , : ICóiílgoestá, pues,
í ‘ , v i Qijcinss élúctóralés dql tercer distfitoi caUelioa más graves y serioí cütuo
Tprrijos úúfflafP,l2‘{C u c lí!é  dé í á 5 ,^0r | 8n íre ió 8 hombres. Pues 5ieh:̂ ê  ̂ Código es el 
!a tfifáe y caíié Cóftváléciéátée riñméfo ds|prjímero. ,en desaparecer cufntlb 
8 á 10 d a la  noche.
Cuarta distfiío. Plaza de Riego número 22, 
esquina á ja calle de ía Victoria.,
negoiiládóheé aun no comerizadas y que si | G^íro, ípatrúctivo .de ' obreros repubiícanos
los cíjnflictds
se ínicfpii, cuando ios élefuáiitos de la socie­
dad luchan entre r|. Y  hay que hacer notar que 
esa déSéparícfón no es us producto de lá Jucha 
misma, eñ cuyo casó no habría nada que decirf
comienzan en más corto ó largo plazo no i délquarío distrito, calle del Huerto del Conde sino una, corrupíeía (5̂  propio podsr encarga*
es posible ni siquiera fácil, prever cúál ;se 
rá su desarrollo n i  cuáles serán sus oónse 
cuendas ó resultados. -  . •
Para conjeturar cuál (jebe y  puede
inñmero. toíjag íns ;npche» de 8 .á 11.
I Otícifia .electoral del quinto distrito, calle de I 
[La ppáWméVb 2T, bajo, de íp de la mañans! 
iá 8 déla nócheí  ̂  ̂ ' ' Iserin Centro Instructivo "bbrefó republicano dé,i
solamente vamos á hacer unas sencillas ! 9  ̂4-dé la térde y dé 8-á 10 dé la noche, 
consideraciones refiriéndonos á la acción i Séptimo disidió. Calle dé Luchana nüme* 
que cada uno de estos Estados ha ejerddq fró 4»
en Marruecos, relacionando aquélla con los 
medios de que cada país dispbne y íos §a 
crificios que á cada cuál ha costado. ' 
Francia, con su ejército colonia!, aveza- 
uo a! clima, preparado y dispuesto para esa 
clase de guerras,- se ha apdderado de tres 
poblaciones de importancia en MarrÚécos, 
como son Uxda, Tazza y Gasablanca. Ha 
operado con excelentes medios de combate 
«n las llanuras de la Chaouia, batiendo con
Oclavo; distrito. Cálle de'Mártnolés núme'
jfó 92. '
Noveno distrito. G á U e^  Pavía riúmero 25.
do dé Véíar bót su cürapllmieKto  ̂un abusp , de 
una-facultad que lá ley fléer.yÓ—ya véñjos 
con cuánta pr¿vl8iín''^8ó!(i 3 1()8 cáébs eXcep-
dónales. . ......
No hay duda dé- que tales cofas suceden 
por. que carecemos los espáfiólea de la con­
ciencia cíe !a ciudadanía. ¿Górtio; habría de 
atreverse Cañe lejas óMaurá—que para él ca 
80 es lo mlsmp-*á violar las leyes sí no coáta 
ra dé antemano con la aquiescencia de la ntá'» 
yoría de los españoleg? .
Los gobernantes tienen que estar pon los go
les—será cuando tropezarán 
los inherentes á la anexión.
AI comenzar las hostilidades han: aplaudido 
unos la actitud de Italia, estimánclolá ñecésairiá
censurándola (
TrtpoU-
íana los gastos que .acarreará la aveuíura. 1 
En realidad, n! unos ni otrol sé han basado 
sh datos ciertos para justificar siis aplausos ó 
3íj8 censuras.
Un documento importante, e! más completo 
que hasta la fecha 30 ha publicado acerca da la , . . rt  ,
TripoHtana, viene á dar la razón á los que es- y  Hu Tsbng es üno dé; los* miembroŝ  
timan un mal negocio para Italia ía aventura Co.mité ¡oridinénse dé la joven
írlpolitana. Este documento se titula «Informe dé un pérlódisía inglés
sobre los trabajos de la comisión enviada por ha contestado que cree segura Ja Victoria de 
la Sociedad de colonización israelita-Jowih las tropas repubiiegnas; pero sun en el caso dé 
territorial organieation-para llevar á cabo un 3?*® fracasara la revolución, el triunfo dél ,par- 
príjyecto de colonización judía en Cyrenaica». “ 9̂ esdnmlnenta. pbrque Yuañábhl-
Esta Sócíédad de Colonización judía está la dinp
establecida en Lonctres. actual y que se ha puesto al frente dé
La preside e! célebre novelista jangwiíl, y tropas Imperiales—ha aceptado el papel dé sal* 
su finalidad eslHba en descubrir en cualquier va<!ot;: con Ja condición de que la,̂  mayor,. 
parte de la tierra una reglón donde pueda medidas reclamadas por los reyoluqloqa.: 
constituirse un gran Estado judío, autónOÚso,! inniéd̂  después
si ho púedé ser íadependiente. tV . . i >
Algunos hisíorísdbres habían escrito en sus , jUán-Shi Ksí ha sido el creador .de! ejército 
obras que la riqueza de la Trlpoíiíana era orgahJzador de la cruzada
mensa, y la Jewsh Territorial Organlsation or-' y e? primer virrey que decretó
ganfzó una misión compuesta del doctor Qre-J® î ypUcran deuaJortur  ̂
gory, profesor de Geología en ia Universidad Uu misionero, miembro dejáá misiones CGtó-| 
de Glasgow, .sabio eminente; de Mr. John■ .Hcaéfrancésjs/e»Extop Ka.íe;
otorgue escritura de propiedad de media paja 
de agUBS de los manantiales da laTflnidad.'
De don Gabriel Corrales Florido, reciasním» 
do contra elhrbiírío de vigilancia de,estab|í:cí-. 
nsientos.
De doña Ana y doña Carlota Ugaü, pfdféHÍo 
se les otorgue escritura de propiedad de-di*3 
metros de aguas de Torrehíolifios.
De don Antonio García Fernández, maê fro 
particular en el partido segundo de la Vegs, rin­
diendo que en ios nuevos presupuestos 
asigne la cantidad que antes disfrutaba.
 ̂ De don Francisco Pérez del Pino, Corxtraíl ria 
6 dé las obras de adoquinados, Interesando se lo 
Reintégre dé determinada suma qué se íe lia 
exigido él Hquidarlé ios derechos resiga cqrrí??- 
pondientes á ía éscrUúra de contrata.
Informes de Comisionê
dé lá de Geméníerlos, sobre !§s exhumado» 
néS de restos que ocupan níeiios en el ds 
Migue!.
De i'a misma, en soífdtud dé don Diego Q'/ri» 
zález Piraeníe!, sobre Inscripción de una lápida 
en el Gémeiiterió de San Migue!,
^ Da la de Aguas, en soHdíüd de doña jóséfa 
García y oíros.,̂  relativa ,á. la lascripclón de súa- 
(lia paja dé águás de ibs márianífales da ía Ciu­dad. . — •
Dé la Jurídica, en expedíéníés de deírsüda 
ción por cédulas psrsoíialés. “ '
pe lá'misma, rélacibnada con la austitucíón 
da la gafáníía dé) é.?npr éátlíp dsl Parque.
Dr-vkflos señores Coacejaíes. relacionada 
con lá exhomadón géneraí de Zanjas que ha ds 
practJCaraa ép los. cuadros 2,° y 4.° dél C.sñia»i* 
ígrío de San/Migue).
Troíter^ especialista en agricultura colonial y bid(d<) largo tiem po^ China, iníerrogado por |
de cuatro Ingenieros civiles muy versa ios éá ári redactor de ¿é F(^jro, ha expuesto sis cri
todos los problemas dé irrigacíañ para compro’- acerca del movimiento revbluclon  ̂ chi­
bar la exigencia de las riquezas mineras y de i ,
la fertilidad del suelo de la tripo’iíans. I ‘ Laj-ebéllóa po me ha sorprendido. No ,e? 
' La Sociedad da Colonización judía obtuvo
da J ’m'quia qpe no pusiera ningún ínconvenien* 9H® responsable, de todqs
te á la instalación de ana colonia judía en TrÍr i®**iÍ?*‘®? á la dlnasJaaciual, 
pontana. i n
Partió ía misión llena de confianza en el éxi­
to de sus trabajos, ^
«Estaba pergugdjdg—dice e1‘ profesor Gré- 
gory—de que la Gyrsnalca era un país da co- 
Jq^ación.
Toda lá literatura conocida me mostraba es­
te país con ios colores más rlsueñor.
DMmo'diátritó. CaJíe pela Hoz núragró 18, ibernados en unâ relaoión armónica. Y así su 
barrio de Huelln, Ceñiré reñábllcaho, ' ’ ¡cede en este bendito país, cuya redención pa
* ¡rece alejarse cáda día más.
* ■ ■ ■ ■ : J .A .P .Los éféctóreá'qúé (feséen ‘ óbíenér éjéiápla 
res de! censo vigente para les próximas eleĉ  ̂
dones münldpálés, débsráh góíldtárlo en íns-j 
tanda extendida en papel común y dirigida aP
su artilififía friAf!arM« A Pí'esidénté dé la jünté Provindal dél Censo
na<! Pf^trechádo, que ape* * rriesté d'eí sblicitáníe, sin cuyo réquisitó úc
cosa que correr rán aquéllos íadllíadqs,. , 







dr l9i  Cossttios
Hasta áhbrájén loVtrábsjos realizados,l£  ̂Co-sar los relatos que con profusión se han °Neblos ib tengah áisí bréleníd, oués, .. , y t c. ' ly y , > .
g|zadas^por Ftanda.Gon su ejército
emel intérlor (je Marruecos.
aparté dé! deséhibárcó en Lará- 
“6 y la toma de Alcázaíquivir, que se ase- 
9̂  témpora! y que sólo obedece á una 
íml? poHcía¿ posee por derechos 
; ””®gables y legitimados én ef Norte de
I Deben tener en cuenta Jos correligionarios 
de los pueblos, que para b'acér la proclaniá- 
ción de candidatos; precisan dos éxcbncejafeé 
y en ceso de no tenerlos hay necesidad de ir á 
la antevoíación.
Marruecos las*'"&az^‘“ ds preciso, además, pedir en el Ayuntamien-
Alhucem S^nrS S  M e lih a y  to certificación (|e loa concejales que hay que
« n  ha elegir y  por toa coíeglos q u i asín,
v*ecesidad de m antener a ll í  ' ^gagaBBSBsg^gaBagea^
aa , rea> |lÉ aoiéin
iin 1 viü in iciíci tíiii
I ® contingente del ejército nacional, 
^as operaciones realizadas en el R if,des
confección da las tarifas da! .árbltríb sobrerlfl 
quilinstp, los alqüflérés que satic-fácén íás p¿r 
sonas naturales óindlviduos,
 ̂ El, arbitrioqobre inquilinatos puede gravar, 
sin embargo, no sólo ,lps personas caíuraies 
sino las cómpañias niercaáíiles de deteraiiáa* 
das condiciones.
AxSÍ el artículo í l  de la jey  da 12 de junio de 
1911 dice en su último párrafo: ,
«Podrán ser también .objeto del arbitrio da 
inquüin^o las Qoinpañías mercantiles de todas 
classs'úité téngás! en ei mtirúdíJIo su domicillp 
social ó ogenda y rio ésíéri sujetas á re(?a gb 
municipal de la Contribución iridurtríaí»..
Y  el artículo 82 de! Regíáníéntd Üeclárá su- 
jetas a! arbitrio de Iriquíiinató:: 
cLas GGmpsHiíáa mineras, cualquiera 'qáeééá 
su forma, y las demás coippañias Jne'tc^éítíé* 
de forma anónima ó  coniarttlitaria per aííéioriés 
que tengan en el término municipal su dórní* 
lentes cristales Jllmglss á pesetas 4, SiCUio fiqciaí*.-:ó,algun8; ;pgencla. Se entenderá 
" ' “5 céntimos. fpor agencia, toda representación ;autoriza<je
meriría* A J r iH J r ' ' r ' ' ..... « i«o » w c i c - » « » F ^ e m a 3 0Djetos aeOpdea, Bisutería,l'psra co n f '^" " '  ‘ - y - . ,  ^.r^-x .
nrpl» » Quincaíía y Cromos, se venderán con ia niishia[compañía » '
.. _ . .  / . i  Procede, pues, queql paclróaííe.
’ que sé confeccioné comprénda, además de jos 
ifidividuos, todas áqueSías sócledadas ó co«b
pués
y da |as co!^ejrénc!a5: de Á lg e d rá s Todo se vende á ia m’íad dssiu valor en ei es tabléciniiéntb dé Optica del señor Viola.
Gafas y lentes cristah s roca i.% garantizados.cin nt,Q ’ ; »T5}^»cacuidUU un saerm-. ¿ ne8eía<?'7"»n
L. Ee. t̂es. a aire, polotriita, chspadcs' de ero, á
pn paede todavík ápTéc'iár peŝ efas 10.
.^Hihagitítad. Allí  ̂$é ha batldó : ' ^ ”íes inc:tas 5.
Qrtfas y
y 2:
untados finos niquelados, á pese-
®Í r̂clto nacional, lá flor déla juven- 
troDaa^?-®’ íotmando contingentes de  y ordinarios, hasta íé  0‘f
acjimatáaiaS.ó l á s j n c í e - e j  Gp'F-á’, Bisutería, ¡para contratar én.aó.'ribre y ■ cu&ntafj dé la
br, combatiendo en ferréhos aeddéótadjs liSS® Qraaada oam.ar. c;nltgi¡oá dcBa María? 
L"bruptos,_con un enémigo.dúro. bravo, 
bolsead— traidor, avézadó á fas em- i
ao A guerreador por Instinto, qüe acu- 
t? W a r |p  á las terribles Is
Aguas de
Elegua de ía 5ulUd̂ déLénjáÁ$n cbiivíérie' á todo
chas' dé cuéfpó Ácúérbo Tamooco^haTé — sedentaria yre Hpcí'fJhamr.o '^ p u c o  na(:e poit falta de ejercicio no hace de un modo córa­le uescfibaiTios aquí extensamente la pieto la digefíí(!in<-'Mgiir<s Lsrio u.ilñltaque
í
pafllas que, trlbutando/pór.el j;#H£fto de uíl- 
lldadés, no pagan actüaímente contribución 
industrial, como Compañías alumbrado y 
abastetílmiénío dé Sgüás, Bancos, Compañías 
de seguros sobre la vida, marítimos, contra 
incendios y accidenten dei trabajo, Compañías
Ad tnás, lá revolución no sólo és ariíidihástí* 
ca, sirio áriílmánchtí. : ; ;
El manchó és en China el‘ conquistado^ que 
no ha querido jamás compenetrarse cbri'él pue: 
bló cóaqiiisíadu, fuiiiOriaj^e don él.
En cada puébló chino, en medio dé sú fnücsf 
lia fortifícadada, hay una segunda VmúVál!á: éé 
la eíúdadéla níanchú, diápúésta á atádaf y á fé« 
yn sftejo de una extraordinaria fertilidad, un ícbhquistarda primera óú defenillérsa (jé ella, 
clima saludable y dsilcIosQ, una gran dansldaí | .. ierres vjvea «os soldados man*
pluvial. ' ’ ‘ : " ’ ' ^  ■ i ̂ bues, á los que está prohibido qcuparse da há-
yegamos á Trípoli. Pregúntainos si liovía|^®:‘t‘̂® bu ?e relacione qoú áu óílcio de s(ddâ  ̂
con abundancia. UJviejo módico, residente en  ̂ .> x . .. » ^
BenghasI, nos dijó que la lluvia era müy irre-f. %®̂ A,{?féhíbícíó;a es tan|etm!nárite, qushpsta 
guiar y que-no bastaba para e l . cultivo. pocos años po se puqilcó ún éqlctó de la
«Años hay que qó liqévé. yerdád es que ¡ ®*riperatrt  ̂regente autbrizaridó á los iriancLú^g 
Guaníjo llueve, Ja lluvia es íorrericialri g a casarse cen chinas,^
El'Pí'ofgWr Qfégqry, que es geólogo, nQ,, ^  P®?éj «U o^ái'aclón de las dos razas, 
88 descorfizoíiá. ^ ' I ¡os éoiiquístadórés serán los conquistado?.
«Cuando el suelo es imperméabíe—sé decía 1, Los chinos, á los que podemos juzgar con 
poca profundidad, escasa lluvia basta para . |u®*̂ d̂ á un largo contactq pu.*l ellos.
^  ®y®  ̂c!rcüló:por M á-
l?guda nqtiCxej da queen ehpuerto habla fon- 
¡°8sentando importante avenJ 
navegación, arates de üegsjI S t o  'I®®'---
el muelle de Quadfaro
namarq«e8a,qua gr# objeíct de extrenju cur 
dad por parte de! público.
En la proa da di(;!io J>arca .se observaba «n 
®t*9)h!e boQusífc, coiaprendlándose desde é! Dtl- 
mar golpe de vista que había sido produá^ía 
per choque con oízq: buqua ó con algün̂  ^-*
ñásco.
Llámase elbarco avariádb, Cff/J 
pertenece á una compañía navl^ga de Dinamu
ca.
la vegetación».
'  Los histofiadbrés señalan térrénos imi>éf- 
permeables. El geólogo Inglés buscó esos te­
rrenos y no jes encíánircS.
. éTódo el llano cyrenaico-^escrlbe con me- 
lancolía’-r.es un vasta bloque calcáreo, de un 
gspasor de 1.000 metros por lo menos.
Si se sucedieran los años lluviosos, la difi­
cultad de introducir labrtegos en la Cyrenaitía 
se reduciría; pero si se atraviesa un largo pe­
ríodo de sequía-^y éftas.periodos son frecuen­
tes -precisará «aponer de agua artifíclalmea- 
íe conservada»-'
Si hubler4.mirias podrían éstaé compénésr la 
escasez ds íaj*Iqáeza agrícola. Tampoco queda 
esta esperanza, Dice mistar Grsgory;
. «Dadas Jas condíAlpnes. geológicas es muy 
improbable la exiajéndá de miaeralas. Habrá 
ala duda un poca delósfáto, cómo en Malta; 
pero los riepa yacrmíériíoasa explofán en Tú­
nez y Ai^éíie.».v I 
La misión ha re.gre3aqo á Londees; egnyén- 
cida de que no 8eTé..̂ ^Trlpolaana la réglóh én la 
que podrán funder loé "judíos un gran Estado 
autónrjií.o ó iadep'eridteaíe.
se muehífan orgullosos de su civUlzaclón, deí 
papel que han jugado eñ Ext^emu Oriente^ yi 
qué la dinastía actual ha detenidc) bruscatnente,
Los chlgos liári sidg los griegos y  los- latinos 
de! E^te de Asia y su orgullo sufre la barrera 
ímpuésta por los manchúes & su misión civiliza­
dora.
Hoy quieren reconquistar su- rango, y bajo 
la influencia da los jovenes Chinos se rebelan 
en masa contra ej poder centrái.
¿Lograrán trltínfar? Esto es lo más prob.abíe 
porqué lás mtilclas manchúes son improtentés y 
el ejército chino—el europeizado—está con los 
revolucioriarloS.»
Ha ñegréssdó á Máfegg, terminadas las ta­
reas de! primer «Congreso Nacional de las A r­
tes del Libro» nuestro qúéridó compañero ei 
señor González Anaya, representante en ei 
Congreso de los Impresores y litógrafos ds 
fiúesíra capital, , ,
_ Hémps tenido ocasión de hjblar. con él señor 
González Anaya, el coa! nos ha coafirinádo is 
excepcional importancia dél Congreso y su éxl* 
to extraordinario, del que habíamos ya tenido
noticias por las extensas informaciones hschss
sobré este asunto pbf la prensa dé Cstaluñg.
El «Congreso del Libro» después de haber 
acordado, en riiédio del mayor entusiasmo, ia 
Fedéracióri NadonaF de todas las industrias 
gráficas, ha adoptado acuerdos de transcen* 
(iencia indudable y de provechosos resultados, 
unos de carácter paíronqL como la iíopliínta* 
ciófi de la tarifa-mínima denosto y Venta y la 
cr^ción de Museos de Artes Gráficas en Bar- 
celóna y en Madrid, y otras, de carácter obre­
ro, coriio la creación de Escuelas especiales,
’n t a m k n t ú
Orden del día para la seslón de hoy.
Asuntos de oficio ■ '
Extracto de loa acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento y junta Municipal de Aeoclados 
en í as sesignes celebradásenel mes de Seo- 
tiembre úiíímp. -
Nota de las obrae ejécutedas por Adminis­
tración en las semanas del 8 al 21 del actúa’,
Oficio del señor coronel jefe del tercer De­
pósito de caballos sementeías, relativo al esta 
blecimiento de una parada en la próxima tem­
porada da cubrición. ‘ .i
Comunicación de! señor Director de fá Casa 
de socorrodel distrito de la-Merced perílcl- 
pando el fallecimiento deí practicante don joéé
Expediente relativo é ía reforma de alinea- 
clones de los terrenos resultantes de las obras 
** Haza Baja dé la Alcazaba, 
i Lindo del Gcblerno civi) de esta provincia 
iranscfibiando real orden dictada en recurso 
us alzada interpuesto por esta Corporación 
contra providencia de! señor gebárnader civil 
en expediente sobre alumbramiento de aguas 
en la Pellejera. .
Determinadón de jas vacantes que han de 
ser cubiertas en laa próximas, elecciones de 
concejales.
Asuntos quedados sobre la mesa. Informes 
de !a Comisión de Policía Urbana, relacionados 
con el férvido de limpieza de la ppbisclón.
Desplaza t.040 toneladas, y su tripulacidn, 
compuesta da 19 individuos, esta al mandó deí 
capitón A. G. Síarke.
Procedía de Cartagena, de donde salió teca 
tres días, llegando el domingo á Garrucha.
Al.atardecer da .dicho día salió de éste últi­
mo puerto, dirigiéndose á Adra, dónde no bisa 
operaciones por no tener carga preparada^ m- 
guiendo inmediatamente su viaje con rumbo ú 
Málaga. - . .
_ Esto sucedía anteayer y el barco continuu 
píen su navegación sin que ócurfiera n’Eizt"̂  ¡ 
contratiempo.
A media noche y á causa,se'?ún Gimo» decir, 
de haberse roto uno da los guerdines (|el timójj. 
el barco quedó un momento sin gobierno 
En aquel instante doblaba el buqu»* ’w. .x, 
Sacratlf, y sin que nadie púdica
dirigió rápidamente sobrít L a  roca p r ix b s  §
£ “oSe lo. ^'o'eoíMMte 00*
ella, que loa trípulaníes creyeren éri un órtí’- J 
pío jrremedjab!q,lá ,pér.dlda:del buqué. ^
primera Impresión, se bb*. 
M  f f  «uque de Érasvfmpertar,-
S fa ?  ei peligro dé que a! b-;:que pudiera zozobrar. .
En su _ vista,, m  ordenó que fuera tanade 
de la taeiof manera posible e l e .̂a?mó boqWig' 
que había producido ía roca a l c.hí>eár e?1í? 
la embarcación.
Urié, vez el buque separado da la piedra v
veeompuesto el guar4ín|. cuya rotura fué la qm  
mzo perder ei gpbierii(|^dei buque, puso rum­
bo a nuestro puerto,/y carnIñarKio á ^ a r to  áe 
máquina, reanudó el viaje, llegando á M^fsí?a
ayér por i^ miñang. C
Inmedlátáménté que hubo íqndeado, el capi ­
tán del .bábdo, que, éSnióliemós dicho se llama 
A. Q. Síarjcé, saltó en tierra, dirigiéndose ó 
coriiandancla de Marina, donde dló̂  parte de k> 
ocurrido al juez instructor de la comahdancie.
Dicha eutorídad dé marina sé trasladó á bor­
do, instruyendo lás oportunas dilígéndñs é Ías? - 
pecdoriando la ávería/qué como dejakos indi­
cado es de mucha Imporí^rictá.
traía carga gbiieraí, quo 
no sufrió deísrioro alguno,
8 é una compañía danesa,
está fletado por la compañía Inglesa de Mac 
Andrewj pura conducir frutos á Londres.
Eñ nuestro puerto tenía preparado un ínipor 
tsníe cargamento de frutos, que debía cargar 
en seguida para salir inmediatamente y sin hn* 
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CALENDARIO Y CULTOS 
OCTUBRE
Lana creciente el 30 á las 6 ‘42 mañana 
Sol sale 6‘13, pénese 6 '2
m
JUiércples de  O ctubre de 1 9 1 t
Semana 43,-MIERCOLES]
Sanios de Sentos Frutos, Crlsanto y
Darío.
Santos de ffzaAana.—San Evaristo. 
Jfibiieo para hoy
CUARENTA HORAS. -  Iglesia de San 
Agustín.
ñ ira  Idem.
mi
4«» sorcbo eápsulai para botellas de todoi colo* 
Stares r  tamaños, pkacbas de corchos para los
f  salas de baños do
CALLS Dñ MARTINEZ DE AGUiLAR N.* 
Cafeoles M £ir«néa) Teléfono n.* 311
Corras Tr»atliit!(o$
Izquierdo y  C/
2idíi8PoraS3itoi,M̂^̂ ^
CADIZ el día 25 de Octubre.
S a iidoe^l^de
BARCELONA e! día 18 de Noviembre. 
VALBANERA el dia 12 de Diciembre.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos,
> Martín Saenz 30 Octubre.—Santo Domingo, Habana, Guantunamo, Santiago de Cu­
ba y Cienfuegos.
» PIO IX 16 Septiembre.—Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Santiago de Cuba, Ha­
bana y Cárdenas.
Admitan además carga y pasaleros para Canarias y New'Orleans y carga con conocimiento/di- 
rect para Sagua, Caibarien.Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Ñipe, con trasbordo en la 
Haba y para Guantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de 1.” y 2. 
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.” se aloja en am, 
pilos departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.
Consignatario: Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 03.
Real Compañía Asturiana de Minas
£1 capitán del buque visitó también al cónsul 
de Dinamarca en nuestra capital, don Crlstlán 
Scholtz, ante quien hizo el protesto de la ave 
ría. i
Tamb én fué á !a casa consignataria de los se 
ñores Mac Andrews,la cual telegrafió ó la casa 
armadora,dándole cuenta de ia avería sufrida y 
exponiendo la necesidad de que enviaran otro 
bnq-ie en el que se carguen tos frutos que esta* 
baa preparados para é^te.
La carga general que el Hecksher traía será ■ nuestros industriales, el nombramiento de repre- 
trasbordada á otra embarcación para que la ! sentantes para este fin también podMa ser de 
conduzca al punto á que estaba destinada. ¡ buen resaltado, pero es muy necesario que se fl-
Ayer se ignoraba si la avería podría reparar- Í®"̂ ‘"“chÍ8lmo en la elección. . .
sPf-nMálflí^ ó ai Dor el contrario oredsaría’ He observado que nuestro comercio en esta se en maiega, o, si por ei conuano, precisaría conceptuado como muy rutinario y
cnndiiHi- el hiinue á otro ounto. < yggt|.jggente. Esto obedece á que los pocos viajan-
! tes que aquí han venido se han limitado á presen- 
* tar BUS muestrarios y precios, estén ó no en con* 
i diciones, sin cuidarse de las exigencias del mer- 
I cado y competencia de los similar s.
I El comercio importador ó mayorista paraguayo
Antiguamente se consideraba la vejez como: se distingue por su honradez, v” í>n
MÉNDEZ NÚÑBZ, 3.-M&Mga.
I N S T A L A C I O I I E S
=  DE =»
Tuberías de piorno p a ra  gas y agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, qUBOS, REGADERAS, ETC.
IdM  h M paro leDillaGlioea di idai
t a l l e r :
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, comisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
ortesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
o ucir l buq   t  p t .
im
una enfermedad; pero ya se piensa de otra 
manera. Metchuikoff cree qué la vejez no es 
normal 6, mejor dlcho  ̂ que envejecemos de­
masiado pronto^
En opinión del referido sabio, el hombre de­
be vivir mucho más tiempo de lo que vive. Ma­
tusalén, según las Escrituras, vivió novecien­
tos años. Nosotros ignoramos sí á nuestros 
contemporáneos Ies gustaría ver transcurrir 
nueva siglos, pero de todos modos siempre es 
bueno permanecer joven y lleno de ilusiones 
durante el mayor tiempo posible.
El sentido común indica que la vejez no es 
una enfermedad, sino una evolución, una fase 
natural de la vida. Es el periodo de nuestra 
existencia en que el organismo se atrofia. Du­
rante la juventud y la edad adulta nuestros ór­
ganos pueden reparar sus pérdidas, regene­
rarse.
En la vejez desaparece esta facultad, los 
órganos siguen funcionando, pero ño se rege­
neran.
Además, los órganos se incrustan de sustan­
cias extraña? al organismo y las sa'es dé cal, 
en vez de disolverse y eliminarse, se deposi­
tan en ios órganos y, sobre todo, en las pare­
des de las arterias. Añadamos á esto que se 
desarrolla el tejido escleroso; al desarrollarse 
espesa las arterias, atrofia los riñones y endu­
rece el corazón.
SI el anciano, si el individuo que ccmlenza á 
envejecer se precaviese, podría retardar la 
evolución normal y exponerse menos ó los ac­
cidentes que ocasiona !a senectud. Un hombre 
empieza ó sentir ahogos, dolores de cabeza, 
los vesos sanguíneos de las sienes se hinchan 
y se ponen sinuosos. Estos son signos de que 
la vejez va á anunciarse; pero aun hay tiempo 
de poner remedio. El reposo se impone -desde 
lue^;o y después de un período de descanso el 
trabajo ha de hacerse sin exceso. Es preciso al 
mlamo tiempo someterse á un régimen mode 
rado. La teche, cuyos méritos tanto se ha en- 
saizado, es, en efecto, uno de los mejores ali 
mentosen este caso. Régimen lácteo, en dosis 
de litro y medio á dos litros diarios. Esto bas* 
ta  si se está en cama; si no, hay que añadir al 
gunas legumbres y hasta un poco descarne co­
cida si se tiene costumbre de comerla. La car­
ne comienza á recobrar el crédito que durante 
mucho tiempo tuvo casi perdido. Dicho allmen 
to  no es nocivo en este casó; lo importante, 
según demostró reclcntemenié Limossieck, es 
tener buen estómago.
Dúrante algún tiempo conviene echar muy 
poca sal á los alimentos ó no echarle ninguna. 
Después de ese periodo de tratamiento riguro­
so, que puede durar más ó menos, según los 
caeos, hay que someterse al régimen habitual, 
es decir, ai régimen de legumbres lacticinios y 
un poco de carne, con poca sal y nada más que 
Ugua como bebida.
Los purgantes ligeros no muy frecuentes, 
pero sí de vez en, cuando, son útiles.
Hay viejos que se figuran que comiendo mu 
cho ¡aumentan sus fuerzas, cuando lo que ha­
cen es semeter bUs órganos ó un trabajo exce 
sivo, á intoxicarse más; sobre todo la cena de 
be ser moderada. Las comidas abundantes; los 
vinos generosos y ios licores son sumamente 
perniciosos; predisponen al viejo á la apople 
gía. El ejercicio físico moderaoo les es útil, pe 
ro sin exceso, porque no están en la edad del 
desarrollo.
JSn muchos casos es conveniente dormir con 
la cabeza muy en alto, poniendo almohadas 
debajo de la espalda á fin de estar casi senta 
do. Esta precaución es útil para las personas 
muy ancianas y sobre todo para las que tienen 
tos. El decúbito cóiupleto predispone á la con 
gestión pulmonar y muchas veces que se tie 
nen cri«is de asma por ia noche es debido á 
dormir en posición completamente horizontal. 
Tales accidentes se evitan durmiendo casi sen 
lado en la cama.
Ei loduro potásico en dosis muy pequeñas es 
el mejor medicamento para los viejo?, siempre 
que no tengan enfermos los riñones. En todos 
ios casos no conviene excederse en la dosis ni 
por mucho ni por poco. El café por el contra­
rio, es bueno siempre á condición de no incu­
rrir en abuso.
Esta Compaftfa garantixa sua fpabajoa.—-Pídansa ppesupuéstos
Antonio Charril Rodríguez.
—A las diez de la mañana de hoy se reunirá 
en el cuartel de Capuchinos, bajo la presidencia 
del teniente coronel del regimiento de infante- 
ria de la Reina don Ramón Hermosilla Cobos, 
Consejo de guerra ordinario de plaza para ver 
y fallar la causa instruida contra el paisano 
Antonio Fernández Rasero (a) Taio,por el de­
lito de agresión á fuerza armada.
Constituirán el tribunas además del citado 
presidente, seis capitanes vocales y dók su­
plentes de los cuerpos de esta guarnición.
—Ayerüvetlflcó su incorporación al regimien­
to de Infantería de la Reina, el segundo tenien­
te recientemente destinado al mismo, don Aga- 
plto Herrero Manzano.
-  Para actuar como fiscal y asesor en los 
Consejos de guerra que hay pendientes en es­
ta plaza, llegó ayer de Sevilla el teniente Au­
ditor de 2 ^ ciase, don Manuel dél Nido To­
rres.
generalmente antes del vencimiento; es rico y en 
su mayoría espafiol, motivos más que suficientes 
para que nuestros industriales se decidan á la 
conquista de este mercado sin restricciones ni te­
mores. ,
Este comercio suele comprar á seis u ocho me 
ses de plazo facha factura contra giro bancarlo ó 
en cuenta corriente también dentro del plazo indi­
cado, y estas condiciones difícilmente se podrán 
modificar. '
Por último, he de advertir que este pais es un 
mercado excelente para-vinos en general, tejidos 
de punto en medias, calcetines y camisetas, perca­
les y zarazas, paños de lana y de lana y algodón, 
conservas alimenticias, sal, tejidos crudos, calza­
dos, camas, cobertores, sedas, quincallería, etc 
Y las casas importadoras que merecen espe­
cial recomendación para que se les ofrezcan es.os 
productos son: Rlu* y Jorba, Urrutia Ugarte & 
C.“, Angulo & C.*, Jorge Casada é hijo, Dapie- 
rre & C.^, Ceusi & Pirotta, Aldama y C.% y Pé­
rez & Banjurjo-
(Del Cónsul de España en la Asunción )
Exportación 
al Paraguay
Una República como la del Paraguay, con cerca 
úe un millón de habitantes y con una importación 
de 25 millones de francos anuales, rica por natu 
raleza en producción agrícola y ganadera y sin 
industrias establecidas por el momento, no hay 
duda que ha de ser campo de acción muy propicio 
para la colocación de los productos españoles.
Para ello es de vital Interés que nuestros pro­
ductores envíen, sin pérdida de tiempo, agentes 
muy expertos y serios ó fin de que con toda minu 
dosidad y detención estudien las necesidades del 
pais, como ya lo están haciendo otras naciones, 
particularmente Inglaterra, Alemania y Francia.
Si el envió de agentes resuUsr# muy costoso á
F IE S T A  E li  E L  H O S P IT A L
Gi^andes almacenes
F.
=  DE =
Estación de Invierno 1911-12 
Qran./cplecclóa de lanas del país y extranjeras 
paw^y^ídflsdé'sefiorasuí^c • :
M áj^m o ifuílido de#añ  ^usto en pana ingfé- 
sa y fantasía para vestidos de señoras.
Elegantes abrigos para señoras de los principa­
les modistos de Pe ris. Boas de piel y pitmas. 
Pañería gran novedad en toda su escala. 
Alfombras en piezas y tapetes de moqueta y 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blancos.
Nuevo corsé tubo Directorio.
Nuevo Establecimiento de Tejidos
=  DE =
íticena jícraatios y CaWo
M Á L A G A
Extenso y variado surtido de novedades para la 
presente temporada. Especialidad en géneros 
blancos de hilo y de algodón.
Ta lle r de Saatrería
á cargo de un reputado maestro cortador. Corte 
irreprochable y esmerada confección de abrigos 
para ceñorás yclibalieros.
Especialidad en Pañería de la más alta novedad. 
Vicuñas, Cheviots, Me’.tón y Eitambrés délos 
más acreditados fabricantes del Reino y del Ex­
tranjero.
6 al i2, Salvago (hoy Altolaguirre). 6 al 12 
Frente á «Ei Candado»
Vapores correos alemanes
LÍÑEA ISLA DE' CUBA
Salidas fijas de Málaga los días 10 de cada mes, para Habana, Matanzas, Cárdenas. Saeus 
Q de Cuba, Calbarien. Manzanflla y Cienfuegos, directamente y sin trasbordo. ^
Salidas .
co, Puerto México (Coatzacoalcos)
El magnífico vapor correo
México
eracntz.
de 5,000 toneladas; su 
para los expresados puertos 
Tuxpan, Campeche, Li
Sppeewald
Capitán Schttbert. Saldrá de Málaga el 29 de Octubre 1911, admite 
j t , así como Víâ Veracruĵ ^̂  ̂ Juan Bautista de Tabasc?
l aguna, Mlnatltlan, Nautla, Telolutia y Vía Puerto-México (Coatzaconwíx' 
las Islas Haway, British, Colombia y todos los puertos del Norte, Centro y Sud del Pacífirn 
ilnacion con el Ferrocarril Nacional de Tehuantenec. «vuico, en
para______
combi ió   l rr rril i l  t p .
Informarán 
ga número 17.
Málaga los Consignatarios Sres. Saquera, Kusche y Martin, Martínez de la Ve.
Otsfffadoats adewolisiw
J n a titu to  de M álaga
Día 24 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 764'85,
Temperatura mínima, 16 2.
Idem máxima del día anterior, 25 0. 
Dirección del viento, N.N,0.
Estado del cielo, casi.abierto.
Idem del mar, llana.
Gran Fábrica de Sombreios
Manuel Mena. - - Alamos, núm. 44 Sucursal Santos, 4
F abricac ión  de som breros y  g o rra s
de to d a s  c lases p a r a  caba lleros y  niños
Especialidad en sombreros sevillanos y cordobeses
Encargos en 24 horas.—Precios económicos. — Calidad superior
Acadmia preparatoria paré (imraa Oñles y jKilitarn
■ DIRtOtDA POR '
DOM C R I S T Ó B A I .  B A R R I O H U E V O
Comandante de A rtillera é Ingeniero industrial
Ciases Indspehdiimtes para las se'.clones que siguen:
Sección de Ingenieros Civiles y Arquitectos,-Sección de Auxiliares Facultativos de 
(Ayudantes y Sobrestantes).—Se.:clón de Carreras Militare* y déla Armada.—Sección ife *
la Especial Libre (internacional) de ingenieros Mecánlco-Ele¿trícistas(esta carreríse ínri• Ana .aUr rfo MAIno-n. -iJhrnB dfi teTtAB araife m>rn jJ-J “ V.Wrcra 86 nSCS 6H tfeiaños 'sin salir de Málaga. -Libros de textos gratis para les matriculados, 
r Clases de Dibujo de Figura.—Ornamental.—Lineal.-Levado y Topográfico necesarin» i : distintas cárreras.-Cl^ses de Idiomas, Pi ancés é Inglés. '^pvgranco necesarios para lai
i Todas las secciones funcionan con independencia unas de otras y á careo de Perannni « 
Wo con títulos profesionales que garantizan éxito que viene alqanzandó esta A cadem ia.-pffsi
Por celebrarse ayer la festividad de San 
Rafael, se verificaron en él Hospital provin­
cial las funciones religiosas que se acostumbra 
anualmente,ocasión que se aprovechó para que 
ia Diputación provincial realizara el acto de ia 
entrega oficia! del pergamino recordatorio del 
acuerdo adoptado por dicha Corporación decla­
rando hijo predilecto de ta provincia al notable 
ginecólogo, don José Qálvez Qinachero.
A las ocho y media de la mañana comenza­
ron los actos religiosos, á los que asistieron el 
obispo, su secretario, los capellanes del esta 
bleclmlento, todo el personal de médicos y 
practicantes del mismo y las autoridades civi 
les.
También asistieron muchas señoras.
A las once terminó la función religiosa y 
pasaron las autoridades é invitados á un salón 
del Hospital que se hallaba preparado conve­
nientemente.
Ocupó la presidencia el obispo, tomando 
asiento á su derecha el gobernador civil, el al­
calde, el director del Hospital, el facultativo 
del mismo, señor Campos Perea y el coronel 
de la zona, en representación del gobernador 
militar.
A la Izquierda del obispo sentáronse el pre­
sidente de la Diputación provincial, señor 
Chinchilla Domínguez; el diputado visitador 
del Hospital, señor Rosado González; el sé- 
cretarib del obispo, sefior Jarabe; el diputado 
á Cortes, señor Salcedo Durár; ios diputados 
provinciales señores León y Sérralvo y Estra­
da Estrada y el señor Gálvez Qinachero. !
El presidente de la Diputación hizo entrega 
al señor Qálvez del diploma en que se mencio­
na el acuerdo de declarar hijo predilecto de 
la provincia á dicho facultativo por sus rele­
vantes méritos y triunfos en la profesión.
Hizo el señor Chinchilla un elogio del sabio 
médico á quien llamó honra de Málaga, felici­
tándose por haberle tocado en- suerte hacerse 
intérprete de los sentimientos de la Corpora­
ción qué preside al llevar á la práctica el acuér­
de adoptado.
Hicieron uso de la palabra después el obls' 
po, ed alcalde, el gobernador y el director del 
Hospital, expresándose todos en frases muy 
levantadas y tributando e lo tes  al señor Qál­
vez.
El obispo hizo un recuerdo de la época en 
que conoció ai señor Qálvez cuando era estu­
diante del Seminario de Granada, que él enton­
ces dirigip, y manifestó la inmensa satisfacción 
que sentía ai asistir á aquel acto por el que se 
honraba á aquel que un tiempo fué su discípulo 
y que se ha sabido conquistar ei aprecio y la 
admiración de todos por su aplicación y talento.
Ei Director del Hospital se expresó en forma 
muy laudatoria para su compañero:
Finalmente, ei señor Qálvez hizo uso de la 
palabra y visiblemente conmovido dió ias gra­
cias á todos ios que le habían tributado elogios, 
que dijo eran inmerecidos y á la Diputación 
provincial, que lo habla honrado, declarándole 
hijo predilecto.
Durante el acto, que terminó poco después 
de las doce, se obtuvieron varias fotograf as 
para los periódicos ilustrados.
Las eutoridades é Invitados fueron obsequia­
dos con un expléndido y delicado lunch.
Durante éste, la banda de música dei regi­
miento de la Reina ejecutó en el patio del es­
tablecimiento algunas piezas de su repertorio.
Línea de vapopes coppaos
Salidas fijas del puerto de Málaga
á ¡ M
El vapor trasatlántico francés
Franca
saldrá de este puerto el 20 de Octubre admi­
tiendo paste ros de primera y segunda clase y 
carga para Río de Jaueiro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Parana­
gua. Plorionapolís, Rio Grande del Sul, Pelotas 
y Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, 
para la Asunción y Villa-Concepción con tras­
bordo en Montevideo, y para Rosario, los puertos 
de la ribera y los de la Costa Argentina Sur y 
Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos 
Aires.
El vapor correo francés
I s l y
saldrá de este puerto el 25 de Octubre admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melllla, 
Nemours, . rán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los cuertos del Mediterráneo, Indo-Chine, 
JapóntAu ;alia . y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Aquitaine
saldrá de este puerto el 8 de Noviembre, admltíeH' 
do pasageros de primera y segunda y carga para 
Río, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Para Informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaiz, calle de Josefa Ugarte Ba 
rrlentos, 26, Málaga. ,
MADERAS
Hijos de Pedro Valls.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Eurooi, 
América y del país.




SA N TO S,  14. —MALAGA
Noticias locales
M o rta lid a d  p o r  tu bercu losis
He aquí la lista de las poblaciones en el or­
den con que aparacen en mortalidad por tuber 
culosis:
Arrojan una mortalidad mayor de un 11 por 
100: Vizcaya, Guipúzcoa, Cádiz y Sevilla.
Más de un 712 por 100: Madrid, Oviedo, 
Santander, Coruña, Barcelona, Málaga, Húel* 
va,_ Alava, Zaragoza, Navarra, Lugo, Valla- 
dolid.
Más de 6'08 por 100: Falencia, Orense, Va* 
lencia, Tarragona, Alicante, Gerona y León.
La misma cifra que corresponde á las restan­
tes provincias oscila entre una cifra mínima de 
un 4‘12 á una máxima de 4‘87 por 100.
Es decir que Málaga, no obstante la bondad 
de su clima, figura con un contingente de de­
funciones por tuberculosis mayor que en otras 
poblaciones del mismo mediodía de Españq.
Eocportación á  A m érica
El Consulado de los Estados Unidos en Ma­
drid ha recibido una comunicación de la Natio­
nal Export Tradltrg C.'^, 42, Court Street, 
Boston, Massachusétts, en la que dicha Com­
pañía manifiesta que desea entrar en relacio­
nes con loa exportadores y fabricantes espa­
ñolea de todas clases de mercandaique quie­
ran que sus productos sean negociados en los 
Estados Unidos y eapécialmente en las cerca­
nías de Boston y New York.
La carta expresa que ellos desean solamente 
entrar en comunicación con aquellos que pue­
dan cumplir con las siguiente^ condiciones:
l .“ Que sus mercancías sean de la mejor 
calidad y clase con arreglo á su precio.
• 2.^ Que deben ser entregadas en Boston 
en perfecto orden y condición, debidamente 
empaquetadas.
3. ^ Que deberán aer inmediatamente em­
barcadas.
4. ® Que en todos los precios deberán es­
tar incluidos los gastos de seguro y fíete hasta 
Boston? ó New-York.
Todas ias cartas deberán ser dirlgida« 
tamente á la casa y no al 
tados Unidos en Mndrid.; '
JPl g en era l PanAoJl
Eu el expreso de ayer regresó á la corté el
^ n g o  á Malaga para despedir d su hijo el até- 
C om andante
Ayer regresó de Melilla, ó bordo del 
correo J f .  Sister, '
: folletos y reglamentos.-Informes y matricula^ en Secréíaría de doce á dós^




don José Qi»rcía Mancebbe
vapor 
de marina
Me M a d rid
f r e g r e s a r o n  ayer
__________ de Madrid el jefe de la política libei al pn pntn
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co ^provincia, don José Padilla y Villa v el S  
ciña y Herramientas de todas clases. I niero iefe de minaH dnn d a ®
Para favorecer si pübllto coa prados nuyven- 
tojosos, se veaden toles de Batería de Cocina '  . '  .““ “ e'! «gresó  el secretarlo del Q. 
de pesetas 2‘40, 3, 375, 4'50, 5*15, 6‘25, 7,9 
10'^, 12 90 y 1975 Bn adelante hasta/53 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com-< 
pre pór v lor dé 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos.
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico lepresentante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «Ei Llavero
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
INFORMACION MILITAR
Pluma
Se le ha concedido indulto de! resto de la 
pena de cuatro añoc de prisión correccional 
militar, al pa’sano preso en la cárcel de esta 
capital por el delito de deserción al extrarjero,
Muro y Saenz
En Liquidación
Venden alcohol Gloria y désnaturai izado, de 
tránsito y para el consumo con todos ios derechos 
pagados.
VinosSecosde 16 grados 1908 á 7 pesetas, v 
1910 á 6, Madera á 10. Jerez de 10 á 25 neseteR 
los 16 66 litros. .
Dulces Pedro Ximen á7. Moscatel Lágrima de 
10 en adelante. Málaga color de 8 en adelWe.
Vinagre puro de vino á 3 y 4.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos. y una báscula de arco para bocoyes
TAMBIEN sa vende fuérza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
•staeionés de Alora y Pizarra.
Se alquilan pisos de moderna construcción con 
vistas al mar en la caile Somera n.° 3 y fi con mo- 
tor eléctricn para el servido de «gua.
Bgpríforiô  Alameda z t
, . .  ^re i Gobierno 
civil don Raiael Pérez Alcalde, que fué ó la 
corte con motivo de la enfermedad que padece
su padre político, residente en la capital.
M enuncia
Rafaela Eloy VlIIarta presentó ayer en ta 
Jefatura ^de Vigilancia una denuncia contra 
Amparo Vllfefraso y otra mtíjer ll^máda Isabéí 
por insultos y amenazas á la denunciante.
¡Reyerta  
En la calle Don Juan Díaz promovieron ayer 
un monumental escóndalo en reyerta, Antonio 
Pérez Sánchez y Jpsé Moreno Rojas, siendo 
ambos detenidos pop los agentes de la autorl 
dad, qae ocup'aroq al primero una pistola.
E scan da losos
Por escandalizar en la vía pública fueron 
ayer denunciados por los agentes de la auto 
rldad al juzgado correspondiente, Antonio Car 
mona López y Antonio Plnazo Gómez.
¡La b estia  h u m a n a  
Loa agentes de la autoridad detuvieron ayer 
á un individuo llamado Juan Escudero Arandá 
que allanó la morada de la joven de quince añoá 
Catalina Navarro Aranda,de quien Intentó abu­
sar por medio de amenazas y con el empleo de 
fuerza bruta, lo que no consiguió por la Inter­
vención de varios vecinos.
V alien te
Los agentes de fa autoridad detuvieron 
ayer á un Individuo llamado Arturo Reyes Ca- 
samayor («) Negro, que promovió un fuerte 
escándalo en la calle de la Puente y maltrató 
de obra á María Márquez Torres, que resultó 
con varias contusiones y erosiones leves, de 
fué curada en la casa de socorro deí
distrito.
E abor p la u s ib le  
Digno de todos los elogios es la labor que 
esté «alejando el culto director del colegio de
Don Rafael Mata, joven maestro enamorado 
de su misión, ha tenido el inmenso contento de 
ver premiada la labor realizada con sus discí­
pulos de segúnda enseñarza, quienes en los úl­
timos exámenes verificados en el Instltutb Ge­
neral y Técnico, hgq obtepióp U§ más íjonrosee
O R A  H  A D A
Primaras matertaspará üifomSê FérMalüs ospeoiales para toda cíase décnUim
DEPOSITO EN MAÜGA: CUARTELES 23
Dirección: Qranaday Albóndiga nims, U y 13, —
g g s g i s s s g i a B K g ^ g a a s g a g ^ ^
los, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
«Solución Benedicto de gllcero-fosfato de cal 
con creosota Es la preparación más racioná- 
para combatir dichas dolencias, como lo certi­
fican los pr ncipales médicos de España y su 
uso en los hospitales.
Frasco 2'5Ó pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto. Sen 
Bernardo, 41, Madrid.
S e a l q n i l t p ^ v
número 28 de Is
íi® ^tísefa ligarte Barrientes.
rámbién se alquilan las casas AÍcazablIIa 26, 
resino de Guimbarda 23 y calle Cerezueia 20 
primero.
calificaciones. Así lo hemos visto en los resü-l Las e n f e p m e d a d a a  d e  l a  w i«fa 
menes, que se.ha dignado,enviarnos. ÍRirn ina .i
Prueba palpablés de su celo por la enseñan-1 fratam!e*nto v ía i tS  
za, es el número de alumnos que constan «n p r ln S a D ?  N íS if í 
las listas de la secretaría de dicho colegio.' f Üna df p Í ío ®
Un aplauso y una enhorabuena, para quienes eslíe Bolsa 6 (hoy
de.ese modo cumplen la labor qu¿ se imponen. y P®»*
T a r ifa  ¡
Para su publicación en el Boletín Oficial se catarros crónicos,
ha recibido en este Gobierno civil la tarifa de 
arbitrios extraordinarios creados por el Ayun­
tamiento de Mollina para cubrir el déficit del 
presupuesto municipal de 1912.
F'adrones
Los alcaides de Viñuela. Villanueva del Tra­
buco y Canillas de Albeldas han participado á 
este Gobierno civil que quedan expuestos 
al público los padrones de cédulas personales 
del próximo año de 1912.
C itaciones ju d ic ia le s
El juez instructor del distrito de Santo Do­
mingo cita á Ramón Marsal Paflarola y Fran­
cisco Lagaia Robles.
El del distrito de fa Mp* * " ' ¿  
mez uorder ̂  ̂  isaoel Román Martínez.
M a tricu la
Las alcaldías de Villanueva de Algaidas y 
Peñarrubla han remitido á este gobierno civil 
edictos anunciando la exposición del público de 
la respectiva matrícula de subsidio industrial 
para 1912.
A l cobro
El alcalde de Cártama participa á este go­
bierno civil que han sido puestos al cobro los 
recibos correspondientes al cuarto trimestre 
del reparto de consumos del año corriente.
M efuneión
Ha fallécido en Málsgá el viajante de Co­
mercio don Julio Mora Presas.
Nuestro pésame á la familia.
S u basta  de a rb itr io
Por ia alcaldía de Villanueva de Algaidas se 
ha remitido al gobierno civil un edicto anun­
ciando la subasta de arbitrio de pesas y medi­
das para el año próximo.
Colegio de C orredores de  Co­
m erc io  de M álaga
Junta sindical
Síndico presidente: Don Augusto Martin Ca- 
rrión.
Primer adjunto (archivero): Don Manuel Ro­
mero Casalá.
Adjunto 2.®: Don José Sandoval y Mon- 
grand.
Adjunto 3 ° (tesorero): Don Isidro Ron Pé­
rez.
I d p  4.® (secretsrio): Don Francisco Fazlo 
Cárdenas.
Sustituto: Don Francisco Marzo Lombardo.
Corredores: Don José Sandoval Mongrand,
José Romero Casalá, don Enrique Gómez 
de Cádiz, don Manuel Bolín Gómez de Cádiz 
don Plácido Gómez de Cádiz, don Augusto 
Martín Csrrión, don Francisco Marzo Lombar­
do, don Laureano Murciano dé la Jara, don 
Francisco Fazlo Cárdenas, don Iridro Ron 
Pérez y don Rafael Ramos Téllez.
é Intestinos el Elixir 
tomacal de Saiz de Carlos
m odos
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, una palabrada enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
» Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, s^ encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica:
OOIRRE (de París).
Piano
Se vende un magnífico plano, en muy buen 
estado de uso.
Informarán en esta Administración.
La EspaAola
Gran sombrerería y fábrica de gorras
pecialldad en sombreros sevillano? y cordobe­ses.
^ a l l e  de Qranada 49, esquina á la f  |a |^  del
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lorio II, bajo, 
vendiéndose á40 céntimos botella de itn litro.
Propiedades especiales del Agua de la Salud
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de metaj por su limpidez y 
sabor agradable.
Es inapreciable pairá ios . convalecientes, por 
ser estimulante,
Esun perservativo eflcáX fiara enfermedades 
infecciosas, meaclada con vino;’es un poderoso 
tónico reconstituyenté.
Cára las enfermedades del estómago, produci­
das por abuso dei tabáco ; es eltóejar auxiliar pa­
ra las digestiones difíciles; dlsáeive las arenillas 
y piedra, que producen el mal de orina.
Usándola ocho dias á pasto, desaparece la icte- 
ricia.ri^o tiene rival contra la neuraatenia.
40 céntimos boteli^ de un litro sin casco
De gran interés 
para el p i b
calle Compañía número 7, Depósito de
sñias dé hierro dé la única fábrica que hay en 
Málaga, es donde se vende 30 pót lOO0á$ barato 
que en parte alguna. =
Consulten precios antes de comprar en otra 
parte y se convencerán. No se dejen engañar coa 
camas usadas, que son las únicas que pueden veii' 
der más baratas.
NOTA.—Por la especialidad de surbámices, 
son estas camas refractarias á las chinches.
Cié de los Wres ei .23 (MM)
Desde hoy quedan puestos á la venta los riquí­
simos y rénOmbrádos «Mojicones Madrileños», 
Estes bizcochos, por la eshiérada elabora ciónQue 
requieren, como prr la bondtd de los artículos 
que entran en su confección, pueda aiegurarie 
que no tienen rival para tomarlos eon leche, ca«i 
té ó chocolate.
Pan superior !.• clage, 0 40 céntimos kilo.
» » 2* » 0 35 » » ,




Eli Vélez-Málaga ha sido detenido por la 
guardia civil el vecino Antonio Porras (3onzá- 
lez, qué se hallába réclamado^por ei presidan» 
de la Audiencia provincial.
En"el cortljó Cruz,P ''„„„ cioai de ■ —dnca del término mum
vecín— , A'"'® Real riñeron anteayer loa
y --ÍÍ José. Padilla Rojas y Juan Baca Cm* 
^fhúltando este último con dos heridas en 
el costado^ izquierdo y brazo del mianip laoOt 
lesiones que le produjo con una navaja nu con­
trario. ' ,
. íué detenido por la guarda civil y pn®*' 
tp á disposición del Juzgado instructor del pní*
«éOi
P á g in a  te rcera
B M é P O P M J  J L A m M iércoles de O ctubre de 1911
D B  M A R I B A
Se ba dispuesto que el alférez de navio don 
Luis Rodríguez Pascual, embarque on el torpe' 
dero númeto 2.
elHa sido destinado al cañonero- Temerario, 
alférez de navio don Manuel Garcés de los Fa 
yos.
También ha sido destinado al cañonero Fecal- 
de, el alférez de navio don José Roldén y Mayor
Se ha dispuesto pasen á disposición del coman 
dante general de la escuadra, los alféreces de na 
vio don Teodoro de Leste y don Ramón de Vier 
na y Balando.
Ayer fué pasaportado para Melilla él marinero 
Miguel Garda Rlal.
Buques entrados arer 
Vapor «J. J* Sister», de Meliila.
» «Cari Hecksher», de Cartagena 
» «Pepita», de Cádiz.
Pailebot «Catalina», de Ceuta.
Buques despachados 
Vapor. «Peninsula», para Londres.
» «J, J. Sister»,.para Melilla.
» «Sevilla», para Melilla.
» «Pepita», para Almería,
» «Vinifreda,, para Liverpool.
** “Saturnus,, para Gibraltar.
Laúd '^Jeven Sebastián,, para Estepona.
“ "Elvira,, para Motril.





f t t B ñ l l U l I t l R l B i n R W I I
C«<f«
eápsala- de este Modelo
Uerm el 
sombre: IIDT
En todas las Farmacias
JUm «o«nes de tejidos
-  d e  -
Félii Saesz Galfi
Sitoados en las calles Sebastián Sonvirón: 
Moreno Carbonero y Sagasta 
G R A N  O P O R T U N I D A D
Para comprar todos los artículos de temporada, 
fi la mi ad de precio.
Batistas fular, céfiros, fanta»ias, driles, seda* 
linas y sedas, todos estos articuios se realizan 
con SO °jo de baja por haberle comprado la exis­
tencia á una fabrica de las más importantes de 
Bmcelona.
¡Q J OI—Percal chinés 0*40 pesetas. Sedas con
listas y lisas de 4 pesetas á l'SO. Tejidos nove 
dad i  pesetas 075. Céfiro cen seda á pesetas 
Es un verdadero disló*0'60 y todo por el orden 
que en precios.
SASTRERIA
Sfe confecclonah trajes de lana y de hilo flpre' 
ciormuy convenientes.
Granos de oro de 9 á 20 pesetas piezas de 21 
metros. Velos chantilly á pesetas Pñ).
GRAN INVENTO
Para descnbrir aguas, la casa Figuerola, cons* 
tructora de pozosarteslanos, ha adquirido del ’ 
extranjero aparatos patentados y a:>roi ados por 
varios Gobiernos, que indican la existencia de 
corrientes subterráneas hasta 1j  protundidad de | 
101 metros. Catál<^os, gratis- por correo, 300 
pesetas es sellos. Perls y Valero, S. Valencia.
« Í V I E D  I C  A L »
e -
o a i
DOCTOR A N F R U N S
I T a e T O  t e j i d o  d e  p u n t o  ( ^ o n c l é )
Trajes interiores de iana (incogibles^
O n r a n  e l  r e n n i a  y  e v i t a n  l o s  e n f r i a m i e n t o s
n a  un 20 por 100 sobre sus similares.—Unica casa de venta en Málaga, Camisería de J. GAR­
CIA LARIOS, calle de don Juan Gómez García, número 1, esquina á la Plaza de la Constitución.
jio  de San Pedro
D i p e c t o F ,  D o n  A n t ó n i o  R o b l e s  R a m i p e z
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, callé Capuchinos n,* 15 
rCása fundada en el eAo IG70
.1. ' * ^  Pl ” » .  «w m ih loi
Víaos de Vadepefia Tinto






One botella de 3{4
Vinos Valdepefia Blanco 
Cbe irrobe dé 16 litros Vaidepeila Blanco pts. 6'SO
menes y
PrlmPffl -  -  —  Muro Puerta Nueva, 5. Málaga
enseñanza graduada, Comercio, Magisterio, Bachillerato, Oposiciones á Escuelas de niños y niñas.
Se M tereM r?íterño?í m S ín to T O lf ’
’ reglamentos.
votos por que se llegue igualmente, y en Inte­
res de ambas naciones, á un arreglo entre 
Francia y España. &
Expresa su creencia de que las naciones sig­
natarias del acta de A geciras no tendrán in­
conveniente en ratificar aquellos proyectos 
que tiendan á alejar cada vez más el problema 
marroquí de las preocupacíoues Internaciona­
les, y que no impliquen vejamen pura las na­
ciones interesadas.
Be Provincias
24 Octubre 1911, 
De Bilbao
Un pasajero del vapor-fioigo/íf, salido de Bil­
bao para América el 2 de Septiembre, refiere 
que á ia altura de Pernambuco se cayó ai agua 
el contramaestre dd buque.
Inmediatamente se le lanzaron dos salvavi­
das, á uno de los cuales logró asirse el náufra» 
go, pero cuando era bajado un bote para auxi­
liarle, y estando el contramaestre comoá cin­
cuenta metros del barco, por la banda de es­
tribor, arrojóse sobre él ua tiburón enorme, y 
lo arrastró al fondo dei mar.
El pasaje, que presenciara horrorizado esta 
escena, abrió una suscripción para socorrer á 
la familia de la victima.
De AlhuoRmae
Durante la última noche lucieron grandes 
hogueras en toda ia costa.
Los pacos estuvieron molestando la plaza 
hasta la madrugada.
Aprovechóse la noche para hacer la desear 
ga del Sdgunto y del General Concha, auxi- 
' ando la operación varios botes del Carlos V,
No se registró ninguna novedad.
A las cinco de la madrugada de hoy zarpó 
el Sagunto para Melilla, llegando hacia el me­
dio día.
La oficialidad y tripulantes del vapor prodi­
gan elogios á nuestros marinos, por el valor 
que mostraron en la prestación de su eficaz 
auxilio.
Cuando era más vivo el cañoneo del Carlos 
V, observó el comandante, que de la playa sa­
lía un carabo, en cuya persecuclón se puso el 
crucero,apresando ó ios cuatro mores armados 
que lo tripulaban.
Ei cárabo fué traído á remolque, quedando 
amarrado á uno de los costados del crucero.
De Melille
El general Aguilera sigue encamado,á causa 
de un enfriamiento.
Mañana vendrá Arizón para conferenciar 
con Aldave.
--La fuerza que protegía la aguada en Casa 
de Silos,fué ligeramente tiroteada,sin sufrir ba-
Problema resuelto.
Concentrar en poco volumen, en forma agradable y en las más per­
fectas condiciones de asimilación los elementos nutritivos minerales de 
pan, quintuplicando su valor alimenticio, era problema á resolver.
El problema está resuelto con el Pan BIOL-LAZA, pues cada bollo 
equivale en fosfatos y fluoruros á medio kilo de pan de tahona. 
P ah ora torio  I^ama------- M olina LariOf 4  y  G
as.
iranias
Solldi de la larde
Be! Extranjero
24 Octubre 1011. 
De Papfs
Cdmunlcan de Tolón que por la Imprudéncla 
de un mecánico estuvo á punto de votar ei aco­
razado Suffren, poco antes de levar anclas.
Refiérese que el mecánico abrió la lléve del 
Vapor de alta presión, precipitándose éste por 
todas partes y recalentando de tal manera las 
planchas del buque, que no se podía tocar ni el 
puente ni las paredes. ,
Los pañoles de la pólvora estaban atrojo, 
siendo Inminente el peligro.
Cuando el comandante del buque se aperci­
bió de Í6 que ocurría, mandó anegar ios solla­
dos.
El Suffren es el, buque que sustituyó al Z/- 
herié, como segqndd en la escuadra.
—Acerca del asunto de Uxda dice Le Matln 
que el general Llantey declaró haber obrado 
igual que Toutée, en el caso de desempeñar el 
puesto del mismo.
—Un funcionario del ministerio de Negocios 
Extranjeros ha 'declarado á un redactor de Le 
Petit Parisídn, que era prematuro conslde 
rar finalizado el acuerdo franco alemán, pues 
aún queda por determinar la extensión que 
abarcará la jurisdicción alemana en las fronte­
ras y las concesiones territoriales que haya de 
hacer Alemania á Francia.
Afirma un personaje que todo se terminará 
Tara el 5 Noviembre, empezando entonces 
l88/;oar/;or]^rs con España.
_~R1 decreto dictado en primero de Septlem- 
brp el reglamento de las aduanas
.era'
J^oviembre, apfazá^nddse para *^̂ icho
brerode 1912 la entrada en vigor de w 
reglamento.
De Londres
El Importante periódico The Times con- 
Jiratula del acuerda íranco-alemán, haciendo
El enemigo se dispersó, tornando la fuerza 
BuguenZdm.
En las posiciones avanzadas no ocurre nove­
dad.
Aquí han producido sensación las noticias de 
Uxda.
El tiempo está revuelto y con tendencia á 
llover.»
Los heridos van mejorando.
El teniente Segura ha experimentado algún 
alivio, dentro de la gravedad.
De Barcelona
El fiscal envió al juzgada el Correo Catcflán 
y otros periódicos, por asegurar que se jue 
ga descaradamente á los prohibidos.
La denuncia tiene por objeto depurar tales 
afirmaciones.
—La recepción celebreda en la capitanía, 
con motivo del cumpleaños de ia reina, resultó 
muy lucida.
—La Asociación de la Prensa ha acordado 
que desde Diciembre se verifiquen conferen­
cias relacionadas con el periodismo.
Las tres primeras fueron encomendadas á 
Santos, Ollver, Junoy y Mayner.
—Durante la suspensión de las garantías, 
los agentes policiacos practicaron doscientos 
registros y ciento veinte y ocho detenciones.
Eh la cárcel quedan treinta y un detenidos á 
disposición del juzgado.
—Hoy se reunió la Agrupación socialista, 
nombrando una comisión encargada de visitar 
á los partidos republicanos para Invitarles ó 
luchar unidos en las próxfhias elecciones.
De Vigo
Después de estar en Portugal, han ilegado 
de Verin dos oficiales ingleses, que con el ca­
rácter de corresponsales de periódicos han so­
licitado de los principes de Braganza se les 
permita Ir de agregados al Estado Mayor, 
cuando efectúen alguna operación.
Los príncipes accedieron á la petición de los 
dficiales.
De Madrid
24 Octubre 1011. 
Consejo
Mañana, á las tres y media, reunlráse el 
Consejo para tratar, exclusivamente, del pre­
supuesto.
Por este motivo será muy extenso- 
Conferencia
Hoy conferenciarán Canalejas y el presiden­
te de la comisión de presupuestos, pera tratar 
de las reformas que se proyectan en los mis­
mos.
Despacho
El rey despachó con Canalejas, Barroso y 
Rodrigaflez.
Firm a
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes;
Declarando con derecho á formar parte del 
Instituto de reformas sociales, como vocal, el 
Director de Comercio.
JdéM caducados los derechos de las viudas y 
huérfano; de militares de Ultramar, al abonó
M ejo rí.
l^aHjé del señor jSinaleJas se encuentra
bastante mejorada.
Solicitud
Canalejas ha recibido noticia de que viene 
una comisión de Valencia ó pedirle que se le­
vante el estado de guerra, y en caso contra­
rio, que se aplacen las elecciones.
El jefe del Gobierno oirá la demanda, con­
sultará seguidamente á fas autoridades valen­
cianas, y después resolverá.
La Gaceta
El diario oficial de hoy inserta las disposi­
ciones que se detallan;
Nombramientos de registradores de la pro­
piedad. ^
Ordenando que cese el subsecretario de 
Gi^rra en el despacho de dicho ministerio.
Encargándose del mismo el señor Luque.
Nota oficiosa
La embajada de FrancIa ha comunicado una 
nota oficiosa declarando que en el incidente de 
Uxda no tuvo ia menor intervención el contra­
bando de armas.
Eapafta Lihpe
A^ñana reanudará su publicación el periódi­
co España Libre,
Stnlid» ic la iidic
Da Provincias
24 Octubre 1911. 
De Zaragoza
Los días 25 y 26 verificarán las tropas un 
concurso de tiro de combate, estando represen­
tado cada cuerpo por una compañía de cien 
hombres.
Comenzarán los ejercicios en el puente de 
piedra, recibiendo los capitanes el tema que 
deben desarrollar en el campo de San Grego-
vecinos.
, Se ha ordenado que por la noche estén apa- 
® ÍU8 luces de las casas, pues los
apenas ven una luz, disparan, obli­
gando á las baterías á contestarles.
Nuestros cañones han hecho mucho daño en 
el campo enemigo.
Quedan en la plaza víveres, municiones y
fa poStadóSf™ ^
fenM'fe la p £ “  ‘
Los cablleños han construido, durante la no- 
largo de la plaza, trincheras y pozos, 
desde los cuales hostilizan. ^ ^
También fortificaron una loma que solo dis­
ta de Alhucemas ochnofpnfnolhuce as ochocientos metros,
En una cueva cercana, dónde se refugiaban 
bastantes moros para hostilizarnos, logró el
S o fto ttr
m a ? h o r t& f e « f ta p ? a l l ,
Se ha variado el desembarcadero de Alhu­
cemas, pues el antiguo estaba batido por los 
fuegos del enemigo.
regresó esta tarde el general 
Arizón, conferenciando con Aldave.
Arizón se posesionará de su cargo, conti 
nuando en la plaza. ^
—Dícese Cque JIa barca sigue 'recibiendo
lia > B 
4
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3*00Hay una sucursal en la Plaza de Riegónámero 18, «La Merced», Cervecería 
No las señas: Sa.n Juan de Dios 26 y cal le Alamos n.» 1, (esquina á la calle de Mariblancn
pueblos de la provincia de Madrid, se ha dls 
puesto que el Inspector provincial de Sanidad 
gire visitas de inspección, ai objeto de adoptar 
aquellas medidas previsoras que requiera el 
caso.
Mejopfa
Sigue mejorando la hija del señor Canalejas. 
Después de la consulta que celebraron los 
médicos, las Impresiones son mas optimistas. 
De presupuestos 
Rodrlgáñez celebró una extensa conferencia 
con el presidente de la comisión de presupues­
tos,para convenir los trabajos de acoplamiento 
de los mismos, á fin de que mañana pueda tra­
tarse en Consejo de tan Importante asunto. 
Candidato
La Conjunción republicana ha designado can­
didato ai redactor-jefe de Et Liberal, don En­
rique Trompeta. ,
Separación
Por diferencias de criterio se ha separado 
de Nuevo Mundo, el gerente don Mariano Za- 
vala. ^
Como prueba de simpatía hacia el mismo, to­
do el personal de la redacción y talleres aban­
donaron también el periódico.
Dícese que fundarán otro.
no fe in  ton
Del Extranjero
25 Octubre 1911.
D e  Liverpool
Descontentos los ferroviarios por ias conclu­
siones que acordara la Comisión real que en­
tendió en la última huelga de los mismos, ha 
entrado en pourparlers con la Federación de 
obreros mineros, para la huelga general de fe­
rroviarios y mineros, que se haría efectiva ha­
cia los alrededores de Navidad.
De Londrea
Cablegrafían de Malta que en el bombardeo 
de Benghasi por los buquen italianos, causaron 
los proyectiles enormes daños en la población.
El edificio del consulado Inglés sufrió gran­
des destrozos, resultando herido el cónsul.
Cuatro mil habitantes de Benghasi experi­
mentaron importante quebranto en sus casas y 
bienes.
De Paría
Se conocen detalles relativos á la forma en
refuerzos, mas, á pesar de esto, sé acentúan j d e t e n i d o s  en Uxda, Destallleu, Pau
los' rumores de paz.
AliñiSmas tiroteos contra la plaza de
celebrarse allí, fueron 
imposibilidad ee transitar porlas calles.
De Madrid
Í24 Octubre t9 ll , 
Homenaje
^5 ^̂ ®****i*5n celebrada por los representan-
co^de^eciiofe ‘'eP>'e8entado por un blan-| tes de Málaga para estudiar el modo dfhonrSr 
, , ,P, * . I i® memoria de López Domínguez con un monu-
l®® Prácticas un general. t mentó en sitio céntrico de dicha capital andalu-
P̂ oc® á ]a za, designóse una comisión que forman ios se-
clasificación, celebrkdose el acto eji el salón ñores ATSnTLeop^^^^^^^^^
de recepciones de la capitanía, bajo la presi-jBarzanalIana y Llombart. ' ^
dencla del gener^Huertas.^ i Dichos comisionados se proponen convocar _______ _ _______
De Cádiz  ̂ ^f® P“®̂ ®" asistir í alcaldía, realizando en este periodo de tiempo
Hoy llegó el diputado señor Pérez Asencio, t quieran ayudar al pensamien-| muchas obras acertadas; pero se equivocó en
conferenciando largo rato con el gobernador: una importante, y como comprometiera con
dor y LargeaU,
AI llegar el general Toutée á Uxda, llamó 
ai capitán Martlnot, encargado de la caja, y le 
preguntó porqué razones no figuraba en los li­
bros el impuesto de guerra cobrado á una 
tribu.
lYo no tengo caja! respondió Martlnot muy 
indignado.
Este ll&mó al capitán Pandori, quien se ex­
cusó con otros.
También se negaron á mostrar la caja Des- 
tailleur y Largeau, viéndose obligado Toutée 
á detenerlos á todos.
—Telegrafían de Rouen que anoche se en­
contró en el sótano del Ayuntamiento de Ei- 
beu el cadáver dei alcalde y dlputadoMr.Mon- 
chel, que presentaba un balazo en el ojo iz­
quierdo, conservando en la mano el revolver 
con qae se disparara.
Hacia diez y siete años que desempeñaba la
admiradores de Laclerva ha tenido la iniciati­
va de traducir al italiano y pub'icar un tomo 
de los discursos que en el Congreso pronuncia- 
r r e r ™  «^ministro, discutiendo el asunto Fe-
Propóhense los traductores difundir la obra 
copiosamente en Italia, puesto que de allí par­
tieron para España muchas censuras, que La- 
cierva estima injustas.
ín t im o s d esp a ch o s
(Urgente)4 madrugada.
De Roma
1 S i  K Benghazi los turcos tuvieron
1.200 bajas, entre ellas 400 muertos.
Conferencia
(Canalejas estuvo esta noche en Gabarnación 
conferenciando con Barroso.
Agravada
La hija de Canalejas S3 ha ágravado en la 
dolencia que sufre. ‘«venia
Tifus
Un telegrama oficial de Pasajes comunica 
que á consecuencia de la epidemia de tifus, ha­
bía doce enfermos, de los cuales uno falleció, 
diez se hallan convalecientes y el otro está 
grave.
Ha llegado el inspector provincial de Sanidad 
para adoptar medidas. ««aiuuau
Sobre las detenciones
S?A®5®??J*.l® W®?t® «íe íos veinte y seis
detpldos en Madrid durante la huelga, que In- 
®ertan los periódicos radicales, Barros¿ mandó 
abrir una información, resultando falsas las acu­
saciones de atropellos.
Adeniás, varios de los firmantes ni siquiera 
fueron detenidos.
Petición de los valencianos
I ®̂***’® *® petición de los republicanos de Va" 
«¿«E* hay precedentes,remi­
tiéndose á tiempos de Sagasta y Azcárraffa
dê  guerra^ celebraron elecciones con estado
Asegura que el bando del capitán general 
declarando subsistente dicho estado de gue­
rra, está redactado en forma análoga al de 
otras veces.
Además, el capitán general puede facultar 
al gobernnador civil para todo lo que se refie­
ra ó meterla electoral.
Por lo tanto no puede existir pretesto.
LA ALEGRIA
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS 
— de —
CIPJRlANiO M A R T IN E Z  
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moríles 
18, Marín García, 18:
acerca de las elecciones. “  / P®*’®op®8 que trabajan con más
E! gobernador y el aicalde desmienten el te-' , P^Póslto, es e! señor Dávlla,
legrama en que se asegura que hubo escándalo i "  ^
durante la celebración del cabildo municipal,’ ^,*®B® h® enviado su adhesión al pro 
resultando algunos contusos. ; yecto, juntamente con los republicanos mala
No hubo más que un ligero incidente, que 2®®np®*en recuerdo de los servicios que López 
careció de importancia. Domínguez prestara ó las Ideas liberales, y su
D e Z a ra a o »
Én la calle de Arte fué encontrado un cartu- í breve se celebrará nueva reunión, 
cho de diez centímetros de largo por cinco de 1 CiimpleaAos
dlímetro, cargado de pólvora granuM .. j Con motivo del campleafio. de la reina VIe 
De Sevilla s torla, ha sido ésta muy felicitada.
En la plaza de toros se ha verificado un es-’ ®̂̂ ® mañana se celebró una misa en el ora- 
pectáculo con el doble objeto de festejar el palacio, asistiendo toda la familia real
santo del diestro Rafael Gómez, y de probar y ®̂ ®̂*® servidumbre de guardia, 
las facultades del pequeño Gallito. f Ua reina hizo la ofrenda de veinte y cinco
Se lidió un novillo de cuatro años de Moreno opzas de oro, una más de los años que cumple. 
Santamaría, formando la cuadrilla los tres her- ? Uos albums colocados en ta mayordomía se 
manos de Gallito, el picador Chaves y el ban- cubrieron de firmas, 
derlllero Posturas. j En razón al embarazo, no se celebraron
Gallito pequeño dló el quiebro de rodillas, ®ctos ofldales. 
actuando en los quites con inteligencia; prendió , Se han recibido telegramas de todoslosso- 
un par bueno; y con ia muleta hizo una faena beranos, incluso del Papa, 
superior, dió tres pinchazos bien señalados, i BMa noche habrá en palacio comida intima, 
agarrando una estocada delantera, de la que | De elecciones
migió eltoro sin necesIdaídeponHIla. u  candidatura liberal para las elecclonea
Fué ovacionadp, recibiendo mucha, felicita-'municipales, la forman los slgulentea canSda. 
i®f? * * j X u * * i tos proclamados por el comité.
La fiesta terminó con un banquete que estuvo ] Raboso, por el distrito del Hospital; Salnz
por el del Congreso; Mesonero Romanos ymuy animado.
De Bilbao
Se ha verificado el entierro del exdiputaeo 
provincial don Fernando Carranza, asistiendo 
la Diputación en pleno y muchos conservado­
res.
—Con motivo del cumpleaños de la reina 
Victoria, los balcones del circulo conservador 
han lucido colgaduras.
Se enviaron á palacio muchos telegramas de 
felicitación.
DE MELILLA
Alhucemas presenta el mismo aspecto de 
guerra que la última campaña.
Actualmente se han realizada trabajos para 
que la plaza quede en buenas condiciones de 
defensa.
Todos los puntos vulnerables han sido forti­
ficados, y la altura de las murallas se elevó 
con sacos terreros, para desenfilar las calles 
contra los disparos de los moros.
En la azotea de la casa de la comandancia y 
otros puntos estratégicos se han establecido 
retenes.
También en algunas calles peligrosas se pu- 
ñlerpn centlijeias, para impedir el paso de los
Sánchez Anido, por Palacio; don Felipe Gon­
zález, por la Latina; García Nieto y Camacho, 
P®*!,*® y Argente, por la Universidad.
Por el distrito del Centro se indica al señor 
Alquezar; en Chamberí no habrá elección.
, Uos conservadores presentan por Buenavls- 
ta, á Bellido, por el distrito del Hospicio ó Al- 
yarez Arranz, por Palacio á Deearlos, y por la 
Latina á Plaza,
Los elementos de la Defensa social presen­
tarán dos candidaturas, no designadas aun.
Accidente
Esta mañana fué víctima de un accidente 
de8graclado,la señora viuda de don Emilio Cá- 
novas, madre del fotógrafo don Antonio Cáno* 
vas Vallejo.
Al bajar dicha señora la escalera de su casa, 
la numero 4 de la calle de Isabel la Católica, 
tropezó y hubo de rodar bastantes escaleras, 
sufriendo grav®® lesiones que le curaron en el 
Hosgtal de la Princesa, ó cuyo establecimiento 
benéfico roé conducida precipitadamente.
. U® ®®*‘4® principal consiste en la fractura 
del brazo derecho,
Visitas de inspección
Por efecto de presentarse algunas Infecclq- 
nea intestinalea de carácter tíflcp ep ilivei’SQa
ello el erarlo municipal, decidió suicidarse.
De Provincias
25 Octubre 1911, 
De Granada
Los estudiante han tributado un entusiasta 
recibimiento á María Guerrero, Fernando Díaz 
de Mendoza y Francisco Villaespesa, autor del 
drama «El Alcázar de las Perlas».
De Oviedo
En la Diputación se ha celebrado hoy una 
recepción con motivo del cumpleaños de la rei­
na Victoria, asistiendo el obispo, el cabildo y 
las autoridades.
Tributó los honores una compañía del regí 
miento de infantería dél Principe.
De Férrol
Se considera seguro el triunfo de los monár­
quicos en las próximas elecciones.
—Varios chicos arrojaban piedras contra el 
ganado de un carro cargado de patatas, y el 
cartetero Juan Gómez, lanzó uno de los pro­
yectiles hiriendo gravemente al niño de siete 
años José López, hijo de un capitán de Infante- 
rialde marina.
Sufre la fractura de los huesos del cráneo, 
hallándose en estado gravísimo. |
Da Cartagena
Para solemnizar el cumpleaños de laselna 
Victoria, celebróse en el palacio de marina una 
recepción, bajo la presidencia del comandante
Audiencia
Exceso de celo
Lansal, guarda jurado de una finca en- 
de Alora, es
MMiioaai guama juruQi
clavada en el término municipal unhombre que se excede en el cumplimiento de su
debp cuyo exceso de celo le l^va h S ^ e l  ban" qulllo de los acusados. « “aoi» oan-
n S i V í i S ' l t e ' ’. ! ? P f " » « a  par. ras-
S S lí í .í f i  “““P"» y l«lone.“ perpetra."do en la persona de un ratero que penetró en la
mSdraal*^® prestaba sus servicios, para coger al-
®̂ Uey Interesó para el guarda la pena de tres afios y nueve meses de 
prisión correccional. ®
I La defensa, ó cargo del veterano letrado don
iíSb ""
_ Disparo
h S  b S o  U pM Í o sis
P’̂ l’kco interesó para el ocupante 
del banqulHo la pena de dos años, once meses w 
once dias de prisión correccional. ^
Señalamientos para hoy
... . Sección If-
Koticias <e la aocte
general del apostadero. 
■A si_  latieron todos los generales de la plaza, y 
comisiones de los distintos cuerpos.
De San Sebastián
Para festejar el cumpleañoí de doña Victo­
ria la Caja municipal da ahorros repartió 1 500 
radones entre los pobres. ^
En el gobierno civil celebróse una recepción
Más de Oviedo
ORO
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco HispanQ-^Americano) 
Cotlzadóii de compra.
Onzas • 1 ; , , , . 108 75
Alfonsinas . . , , . ; 108"60
IsabeHnas
Francos.
Disputando acaloradamente esta madruga­
do, acerca de los títulos de «uiugu,• w  SU respectiva va-
lentía, dos Individuos canteros, decidieron ven- 
tllw la cuestión mediante un lance personal.
Empezaron propinándose puñetazos y mam 
defenderse uno (pellos con 
metro metálico, el otro echó méno de nna 
vala,




2^ Octubre 1911, 
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I r  . . 109‘60
• . . . 108*60
• ■ . . 27'20
• • . . 132*50
. ¡ ; í 107*50
• I • I 5*15
D o l l a r s 5*50
- , „ F a llec im ien to
Ayer falleció en esta capital el súbdito ale­
mán don Oscar Buchhein Herrmann, socio de 
la casa Thornton y Compañía.
Hoy se verificará el sepelio en el cemente­
rio Británico.
Enviamos!el pésame á la familia.
R eg is tro  de asociacion es
Recordamos una vez más á las asociaciones, 
Mi patronales como obreras, que el 31 de Oc­
tubre actual expira el plazo para que puedan 
unas y otras Inscribirse en el Registro de aso- 
4:iaclones del instituto de Reformas Sociales.
Las que no se Inscriban se entiende que re­
nuncian al derecho de elegir vocales del Insti­
tuto y Juntas locales de Reformas Soéiales.
Los documentos, por lo que respecta á las 
asociaciones domiciliadas en Málaga y su pro­





JP ég in m  e'm & rtá
£ £  J P o r V ü A a
í r i l r a g Í M ; n ü r a .? 3 / l S ? ® ° ‘̂ “'® ^“ ‘'“  ̂ í n r S b v S  ^ “ ' n ^ ' ’'^™  amorttearBe én el e)erdclo corriste,¡poa. da 20 aBos,j)rMii¿lénilo8a «na herida con
, WVVMU. í w c a  0^68 con el aprecleble joven don Ri-á conforme el artículo 5.® de! convenio aprobado!tusa de quince centímetros en !a reelónftifful£i« 1 O Aa rí>r'ÍQ*eihj»a ffa 1 Qflí?  ̂Mnt i ' i í ̂ . ^ c e i f e s '  I cardo BéíesGomezV ■ ' . ■■■ ' '  de
Entrado en e! día de ayer, 174 pellejos, 1.044®, fueron padrfnos los padres del contrayen*i j j p
arrobas. . ¡ te ílon FeUpe A. Bét^^ n  i * i ~ 1
Predo en bodega, añejo 45 reales.'fres* ?''avo, actuando de t silgos don Salvador Mn-f , En e! tren de la msnana salió ayer para An
los i í li2 kilos. I ^oz Checs, aon Rafael Escribano Gómez y don
. José Gor Rojas. |  En el expreso vino de Córd
t i t j e r o a  |  Preseiidó fa ceremonia numerosa c o n c u r r e n - a c  m 
—  ■ ■ -En el expreso de las seis marchó 6 Sevilla
co 41 reales 
oba don Miguel
nal derecha, siendo curk^a de primera intención 
en la casa de socorro de la calle de! Cerrojo.
Por prescripción facultativa, y en vísta del 
estado en que se hallaba, se dispuso su trasla­
do a! Hospital dvl!, >
■—Actas del sorteo de vocales para fas Juntas 
municipales del Censo electoral de Periana y 
Moiída.
—Idem de la Junta municipal del Censo electo­
ral de esta capital.
—Tarifas de arbitrios extraordinarios de-Ronda l 
y Canillas de Aceituno- - í
DistHbucldn de fondos del Ayuntamiento de ]
Tf$p expresadlas 10*22ffl. ,
Tren mercancías de taRoda á fósi2!*25^él»ll! 
Tren correo de Grautida f  SeNrds î 
Correo genera! á Sas 5*301. 4m
Tren mercancías de Córdoba á las 8*|Í5 n«
cie«,?n A».. j  • i . , . ' —í-^ísinu ionu r ña a i it
í®® . ® ®̂ lesionada, en el Aníequera para el mes de Octubre corriente,
susotíicno centro benéfico, la herida se la pro- . —Anuncio de pago del cupón número 10 deAyer lls^rjoa á Málaga los gfgulsntes via-*cla formada de a m fA s V d S o rd e  lorde^^^ é
jeros, ho.p2d.oc1-üs en los hoteles que á con- Asados. ^  ^ ^ '  el concejal sindico de este Ayuntamiento, don ± 8  olatoaVn^To f’̂ A r r " í  T  AndaTúce";' »
_______ __ ! Deseamos i h u t o  felicidades »!B«.vom a- . . „  I d e 'r o t t o ^ L ^ ™ ® '
v e n d e
“ T j £ . - D r ? £ d o S a a e .  don' C e fe r ln o ^ fr iS S '" ”
Zenon, Batraan, don Rafael Mexia. |  ■«.. -i
^Europñ- -O on AnicetoLagarde. don Rafael]- I ^ t p u t a c i ó n p r o v i n e t a l
Qafea cu-n Jcssé AideanuQva y don Francisco ^ Hoy á las tres de !a tarde celebrará sesión 
XT, ’ ^  , J a  Diputación Provincial.
Niza.—Don Jesús Hueso, don Pedro García] 
don Juan Fvodrtguez, don Juan Maípartida, don 1
Jacobo Yaiams. ? Don Guillermo Rein Arsu, Presidente de la
BrItáJea,—Don Manuel García don Manuel J^iíta Municipal del Censo Electoral de estaj 
jurado, víOij Benito Valle Fernández, don Mi* ciudad.
----- ir lici.(Ut iu p¡u* ' íitiunvtw uc pagu uei cupoii nu eru lu ue
en su casa al bajar las escaléras con va- obligaciones de la Compañía de FeTOcarrilesíQM In « fl . . * tirf oIl7/*AO
J fu n ta  f n t e n i c i p a l   ̂éSel C e n s o
ornando Jiménez García. | j_ rnAor «r... ouaí.
A Córdoba el arrendatario de Consumos i 
don Antonio Harriero López. i - m
N i ñ a  n i u e v i a  i existente en las afueras de esta
En !a casa de socorro del distrito
Una estantería y mosíradór.btdpiós’bí 
* ' ■ jpredo, en^éklfg
^ue! doía Msríajubería y don losé
Roidin y Bí-fKirri.
Co4ó5 '«1 A"i*or3Ío Rodríguez, don Pas­
cual PhüHo y don Pe ro Basca!.
Itjgiés.—D ,)n Felipe Dárra, señor Conde de 
Chaves y vi: n José Escarihuela. ,
M I Certamew-de aviación \ 
Desde qas los trabajos encaminados á la ce-  ̂
«ebración de! pi óxímo Certamen entraron en 
el periodo de ejecución franca, aumentan la s ' 
adhesiones ds distinguidas personalidades de 
la capital, que aportan a! presupuesto de in- ‘ 
gresos süiitas Importantes. |
Ayer fué presentado en ía secretaría del ] 
Ayujitsmíenio un es'críto en qué el presidente 
v'ef Comité solicita del alcaldej que iá cantidad ■ 
15 000 pesehis, importe dé los premios I 
oopa de Málaga^ Sol Malagueño, que e! mu- i 
Lidpio costea, sea depositada en ¡as arcas d e ! 
este, á dispoBídón de ia Federación aéronduA 
tica internacional, por exigirlo ios régíamen-i 
sos por que se fijen estas asociaciones. |  
 ̂ La Diputación Provincial cuyo presidente! 
ctoii Juan \,Jilnchiiía y Domínguez conírlbuyé- *
primera
compañía.
I —Extractó délos acuerdos adoptados por el
____________ Ayuntamientoy Junta mahicipal de t sodados de
de Santo tuvo ayer la desgracia de caerin 'po" gata capital durante el mes de Agosto újtiiB.o
Domingo se preiíentó ayer á las diez de la | ^ 1
mañana ua individuo llevando en brazos á su f ®“xiíio |
I hija Carmen Montero Calvez, niña de.cuatro »«e,or café,
mepes que se hallaba gravemente enferma.! venta.
El facultativo de guardia don Luis- Encina 
■econodó á la tierna criníura, disponiendo suím ^inos d e ís ta
blecimientoién módico^___ _
Luis Carrióu (antes Comedian) númerb*̂ t'„ 
rís y un panteón en el primer cuadro y fi. 
cementerio de SamMIguel que datáii rfiit 
mi^ma casa.
Hago saber: Qáe en ía sesión celebrada por?r®®®”®®Í<̂ Í*®P», is i  s
esta Junta en el día de ayer, han sido d e s i g n a - ' t r a s l a d o  a! flospital Civil, y cuando 
dos en ja forma que la Ley Eiecioral detenni 
na para constituiría durante e! próximo bienio 
de 1912-1913, los señores que á continuación
H e g is tF O ' é6wil 
Juzgado de Santo Domingo \ 
Nacimientos: José Caro Luna, Manuel Rivas  ̂
Lozano. Rafael Vera Mójente y Jum Ruiz Ruiz. í 




Don Guillermo Reín Arsiu.
Vocales
Don José Guerrero Bueno.
Don Valerio Qodoy Cebollino.
Don Miguel Stích Martín.
Don José de Ja Cruz Cotillá.
Don Pedro Rico Robles.
Don Rafael Escobar Marlíni 
Suplentes
Don Antonio Ltíqué Sánchez.
Don Enrique del Castillo Gutiérrez.
Don Evaristo Míngüet Grampera.
Don José Hidalgo Espíldora.
Don Francisco .Marzo Lombardo.
Den Isidro Ron Pérez. " \
Cuyos nombramiento^ sé haqén públicos por 
el presénte edicto, según prévíéiié él apartado
padre se puso en níarcha psra cumplir la or-f Olese Id essl Í Juzgado de la Alameda |
den de! médico, la niña falleció, momentos an* Una interesantísima y grandiosa pélícuiá ’ n S ® ’ ^ N i e t o  Acarío y Antonio 
ses de salir de la casa de socorro. «acaba de recorrer en triunfo los rinea/IpI I^^S^do Muñoz, . ¡
m  pobre padre, poseído del dolor que es- deÜ mundo Se titula «E* i^moTlal de Santa p Concepción ^Morales Romero,
suponer, tornó al indicado establecimiento be* y S ' f a b i i c ^  Francisco Romero Espinar y Oscar Buhchein.
néfico, certificando ei señor Encina que !á niña p¿¡8  ™  en !a casa Eathé frefes, ^
había falíeddo á consecuencia de un ataque de s Dicha cinta se exhibirá solaméníé un par de  ̂ J  . Ba«t®d®B«o
eciapcia. f ¿{ng, ■ Estado demostrativo de las reses sacrideadas
i ei dia21, su peso encanal ydirecho de adeudo SíaiGOBSí etQ®iíf®8i£|(S@S rper todos conceptos: •
Esta noche rejprésentarán Los Hartura el  ̂ ^ teimerag, peso d.lirs 500 feiío**
gracioso pasatiempo «Agenda de contrata
RecEudücióirobj-énIda en^el^á 4e la^ 
los conceptos eiguieuíes: , . . ,
Po4 inhurna'iones, 384‘00. '" -
Por permanencias, 175'00. ' ?V
Colocación de lápidsa 00.
Por exhtimeclones, OO'GO. • . . ■ . «
Tota’: 559'CO pesetas.
E n  i o s  m e T e n ( l e l > o #
Del hecho se dió conocimiento al Juzgado 
COI respondiente.
Como indicamos a! principie?, e! suceso otU!- 
rrló á lasdiez de ja mafianai.y á jas siete de la
y Restaurant del Yefco de Conejo, én la 9aieta, 
es donde «e sirven ías  ̂sopas de Rape y e lp j^g  
de paella. Mariscos á todas • .x «v
También hay cemeaefos con vistas a! mar. \
gMswiftBHe— --------------- 5
.noche aún permanecíá el cadáver eñ la casa I cíóii», en el que tanto se distingue el notable setas 24 77Ao cnfr.rrn S nrffbfn Artnriv
gramos, 317 55 peseias.
j 58 lanar y cabrío, peso 619'250 fellógrámcs pe
subvención concedida por el Gobíerno, noi ha? 4.® d.el artículo 12 de dicha ley, á loa efectos 
lícordaclo tcdavía ía cantidad con que al Cería-’Í del 5.®
;Tien contribuye, más ¿ri una de las pr iriisraa t  Dado en Málaga á 19 de Octubre de 1911.—
■ eansonefi que la Corporación celebre quedará Rein.—E\ Secretario, Juan Sánchez.
T O t e . .  el Cogité, ® «0 Novlernto
En I, farro,nía de. SdgrarlO a f  velíficí
de socorro,
Sin comeniários.
C a iü a
JOv tfa  López Andrade^ de 2r&ños, Jué cura­
da en ia caéá de sdcforro dél distrito dé Sanio 
Domingo de una herida contusa de dos cen^* 
metrop en la pierna derecha, á consecuencia 
de. una caida qúe dio en 8u domicilio, a! que 
pasó después de asistida.
Q u e m a d u r a s
I artista rturo Suárez. . ,
I Mañana definitivamente tendrá lugar el es- 
I treno de «El sultán de Marruecos», para el que 
I anoche había gran pedido de localidades. | 
IBS»"'
32 cerdo», peso 2 233 C09 kiiógramos 
223 30«
26 pieles, 6'50 pesetas.
Cobanza del Palo, 632.
Total peso: 6.027 750 ¡(sildgramos. 
Tüfsl de adeudo: 578‘44.
TEATRO l*RI?tólf*AL.-^Compama c ^ f ó í  
trica dirigida por el eftííásnte attor, señar & p | 
pesetas I taleón.
i Primsra sección dóble á Ias-8 112: PeredtS; í 




I 1 bel día 24.
, Lá niña de un año Dolores López Sola, se Di
I produjo ayer accidentalmente .en su dcmicllio, r  _cjrcu^^^ HflHpna*.
í quemadtíras de segundo! bre el pago de los reeguardos de inscripciones in
grado en el antebrazo izquierdo, siendo curada transferibles de la beoda perpetua.
en la casa de socorto de! distrito.
•Pasó después asistida á su áomiciüo.',
M e r id a
En su domidiio, calle dsl Pulidero número 
18, dió ayer, una calda Carmsn Santiago Cara-
Edictos de las alca dias de Nerja, Rlogordo, 
Faraján, Sierra de Yeguas y Parauta sobre ex­
posición al público del padrón de cédulas perso- 
cales para 1912.
j  Jas.d® Rípgordo y Oüas, lexponíén-
do la métrícuia industrial. ,
ESTÁCiON DE t o s  ANDALUCES 
S0du9<k Málaga 
?rén mércáncisi 1  Jas 7*40 m.
Coireo general á las 0*3001.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12*33 J ,. 
Mixto de .Córdoba é las 4,25 L 
Tren express á las 6 1 
Tren mercanqíayi do La Roda á las 6-I5 í.
Tren mercaáclaé de Córdoba A las 8*40 n. 
ffsa mercáncles de Oránada á las 10 n, 
liegadca á Málaga
Tren mercancías de Cóitdcba a la* 7 m.
Tren mixto de Córdoba i  las 9*20m,
y media, nñeye yímediá y dies 
Dos números de varietés.
Escogidos programs* ds peUcuImfí . 
' PRECI^^* ^¡ OS: Platea, 2,50; preféirenc!^^ 
trada general 0,20. >
CINE PASCUAL|NI.-(SifI?adc^^l4 
Carlos Haest'próxiúió álBhñfcbi^TO^B. 
13 magnifico* cuadros, Qa es iitayop¿ pi 
nos
Los domingos y dias festiv s fuaéióófid 
CINE IDSAL.—Püñ'clón pfera hô í̂ K j
cas y ¿uBíro ̂ andioso* éstreao*.
Los domingo».y dias.»estivo* 
eÓR predosos||ugnét|^ Ptata lo^ 
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M A S  A L .T A .R M O M F í :̂-TS-:%.
Wía, liiij I f  ̂ *■
NO CABEN 








Ex c e l e n t e . . *
Máxima ligereza. 
Máxima dnración';
Mínimo esfuerzo en 
'eltrábajo.
í - r
i hace que pueda u árse corirm arlo 'eo^o  ̂ i
Centra!: Predados.íe, Da venta en
: da ARr| y1l ^^ iMiTAciottes, Essjid ia marca da fábrica y en el pr cinío qhé cierra la caja la firma
i' f̂ĵ ^̂ ^̂ Bseásmemarnsenasŝ .
 ̂i? línea dS'vspores recibe msrcaacías da todas clases
• ^ psrí Co .̂oejRileííto directo desde este puerto á todés
^d í  Mar Negro, lanzIbari-Mi*-
fe " !!?  r a l? d S S ? ¿ S !  *“ “ “ “IW “ <>“ »« «3=a»lo. «líf:. • V- &7AQ1C12£«| tciua &'* Uesjesje^da dos semaneaé
fás  detalles pueden dirigirse á Sbiepreseaíant* 
M éfa UgarteBarrleatos, ná>
C A F E  N E R m O  M E D I C É Ñ A L ”
. ^©.KAEíSS.—fflíjsrcís 3?egi@ti?a^a
Nada más inofensivo ni mé-f* activo para los dc-Jores tís cabeza. 
) .nqiíscasj bpiíepsla y demás nerviosos. Les males de! és'
 ̂Ls de la infancia en general, se curan iiifali fciemennte. Buenas botlcsp  ̂  ̂« k - ^
1) .'w*
op.'-ji'raedor 
50?í asckv^o {^9 né
>/'Meloso ,C02Ü0. 
.'bjuíi. inüiníiiiífe, 
ol-rjí, cen stíevl*" 
dad ea si eéifr^á- 
f-i é iiiíe^tiKos.
im
XlY í.s!:“.:’o ci? 
T8&:? •: ‘pop M lis
^ISsSS ,̂ e» i'oeaá': 
.tiluíbis 'poriBep el 
(!■ ánioo preparado 
psrc s Atr^j^oe'do 
'7s3«-k,#a,'




Spólmaá S tree t, 
Londoa,
síAr Olí <u t j i i
áecvnodda honradez para en' 
Cfirgado de bodr ga, se necesita 
Inúíii molestarse si no se tkne 
raí* de 45 años.
Informarán en las bodegas dé 
señ ores Bsrcelóy Torreé, calle 
de Cíñales. .. .
M  SOLUCIÓN
B a y :
los débiles e! 
■ Fía SALUD
ÁÉtonio Tisedo '
I L E O m C I S T á
'Ests ucFsdItsda casa. eiOctua íoás clase rds instíjlsrionsit v 3 ’ 
racione» de luz eíécbicas dé timbres y moíorea, *''*̂ **'®“* '  * 
Cuenta además ccii nú extenso y extraordlscrio «uríido jr qniíimhrnr A w raUía -̂rlA  ̂o!<Sí.+.í- ‘ KUrUUO .if 3
Calle de S. Vicente, 12 ■ 
T eléfono  141^7
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión ds toda clase de 
asuntos en Jos sninisíerlos y par­
ticulares, cobro ds crédito» ai 
Estado y particulares, asuntos 
judiciales, cumplimiento de ex* 
herios, certificados de úlrims 
veíusitad y de penales, fes de 
vida, apodersmjento de'ciase* 
pasivas, asuntos, aclesfástícos, 
compra y venta de fincas rústi­
cas y urbanas. Hipotecask Amm* 
dos para toíiga tos periódico» 
marcás de fábrica, nouibr-js re­
gistrados, patentes, y sé facínt? 
personal de todas clases.
J MODICOS ROKORARIOS
. ©les»» Í3 4 ir® B séd § éas 0033 
i ^  efleacla comprobada con los sefiored médicas, para cómbi '̂ V». '
K E  ^Sbosicsoiies cfeiitfíTcá», tiéns 
.Sitias que «scoaoderon dé«n clá*»
Foligllcerofosfataf BONALD -  Aíedic*» 
SG^hóJi^stéaleo y  abíidiabético. Te- 
nlLca y  nutre ios sistemas óseo muscular y 
ne^iesp, y lleva llanangre elementes pe­
ra enriquecer olgíóbuio rojq, .
Frasco del viáo iSe Acanthea. 5 peseias.
O l x i r  a n t í b a d l a r




Co&baíb ía* et̂ ermedad̂ e# obtir 
catarro»
gripales, palúdicas, etc^istci í  “
 ̂ F redo cfei,frapp9  ̂ jS 
dei aator, úé. ifosteá'
io;'~
D E A R C M
ailet; en objete de
síücfdddad.  ̂ . -----»
a d « & f  ® ^ iéesparas dssds ¡a csstfdgtl áalseisjmffas^^.
Grsndss existérsdas m  toda ciase de lámparas, sobrésafrfendtílñ/ 
sí̂ peeiale» Tántalo, Wolfram.,,Fulgura, S I ? .  S n  tes 
j'íg ss consigue un / 0 ñor ÍOO de econnmfn ot, f  ‘‘̂ =
fimbíán,se e eí  m /O  p r 1 0   á ia J e /  u S f e v  ' ' yen deseo át conceder toda ciase da f'átílfdaífe  ̂a
. L a  a a a g p c  e s  SfiTÜda ~
Ll ihás póderoso de todos los depurativos 
l a p s a p a r r i l la  R o ja  y  Y o d u r o  d e  P » tá w a  
Depósito entodssjgs Nrmecigi
i .  l É l i i  É i i  I  I I
Cirulauo áeisÉisía
■ Álamos 39  
Ataba ds recibir ua nueve 
í®ssíesf(.,o pa? p sacar la» maoíBs
sa«cqmpetenda parajag esfem edad^ arfrmaB
« . V a ! í ó e d i c a c i ó á e s  iisercttrÍÍL'1 
y Jd o  es el láedio ri^s eficitó̂  de í ^ c
prsYíPra elgps, purs iV perfecta 
iúmikmrn y. proMtíncmm,' i
oriísca por «l
■«£».mpd3r̂ p,siste3ísfii _  ¿
Tbdgfe fes opo-íacíosieü aVíí í̂R
, ' Pssaádsmfcllle,
{V Ssr hé,ca I® ercírísfccíóu' ds mué.
Sia tíolcf, por tí e*
hí&ta nervio Oriísstai de Bíap 
co, pErgquiíar eS dolor de mué- 
®B. Ciíico minuto», S peseta»
dáos la cáraciíaldTeam a £tí
■ 8 SP8ÍS! É S li  88 iS d  f e t e ? !  á  ii‘í m m í í c  í»- »  ‘
* Este Bálaearlo no deja a tío ^ iá r  knaññ ééf îció; líiadí'^cifrtii 
ícffl completa, la^^láíD &  Í‘̂ canótsxaoIa,"ÉsíMf!aáf-fe%esínfé¿éÍ^cffl l t , l sljüiío  Aíecanotezápla/l
S*"®” 'Veaíro-Citte (función tódaá
Réá«3*síi todo «Paño, Cuatitó-dt




síflcos l'íoffiiee que hQV;.sel^Ípn completamente reformadosV^áT-aídáVí  ̂
ííí'tuifós, ‘eiíyós P3‘?c^^|gn,¿ca¡|[3psen41endo habitación,- 
r a l  o' ccrrespondiente)¡vGraniEulVsASy déaíís i2 á 2Cí ptas. por"díá; Hoteí L tí^N T É  
S .dá-tls• 5*: ,̂ 4 1% otas.: .Hotel'
ácsá, . á . pías. Toco hafíuip fiospedado ên *élg?t*»o'de estos ̂ üátjcil>‘!
en abono Se45 ó más hSñaSfy'l
Ivé el. préSm dé fáTiamí.rióíí fí» . . <5 ójas,.y tambi^ ‘hajiáFjm'^ándM>-i 
salcfteede recr-eo'ern'íít:ir'ada grci’ :ií3 - ‘i 
-  Los coches Ildoíserro 5s2Í!¿ip;4 fe amtíón A l&todos log brsséss.;,
"■ i
I Irsrdi
